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LA FABRIL MALAGUEÑA
La F^^brica, de  m p sa lces  b ld ra ^ - 
lipoB zn.ás antig^na de A n d e lu c iá  
y  d e  pciayor e jcp orta o ióñ  
DE
José Hidalgo Espñdora
Baldosas de altp y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de, objetos de. 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomieni^a pl pú^dico no confunda mis 
artículos patentádós, con oirás imitaciones 
hechas por alguno! > fabricantes, los ouales 
distan mucho en beliezá, calidad y colotidoV'
Pídanse catálogos ilustrados.
El Íhdiílto de Nakens
ExpQsicióñ Marqués de Larips, 13. 
Fábrica Puerto; -MÁLA&a !
So vende ó 
tin tallLop de
Situadlo en  ca ilo  C erezuela , 1 ^ .
JiQ DE CONSUMOS
Repetida^ ¿ireces hQmps llamado la 
atención de las' autoridades competen­
tes ?icerca de que la acíuáí Empresa de 
QOnsumos, por los pro’cédimientbs' que 
usa y por su piopósito de apretar Jas 
clavijas en la.exacción del odioso im­
puesto que recauda, está llaniada ó pre­
destinada á provocar ciiaíqüie'f día un 
grave conflicto de orden público y  de 
sangrientas y lamentables consecuen­
cias.
Pero se conoce que esas autoridades 
de diferentes órdenes á quienes hemos 
dirigido nuestras advertencias, no se 
creen en el taso de intervenir en el pe­
ligro que amenaza hasta que éste se 
convierta en realidad y  haya unos cuan­
tos muertos y heridos para hacer boca 
en cualquiera de los fielatos donde á 
diario se plantea algún conflicto, qüe 
hasta Ja presente se van résqlvjendo 
sin más consecuencias qqe tal ó cual al­
boroto y tal ó cual protesta que viene á 
parar á las páginas de los periódicos.
Mas de seguir las cosas, así, el dis­
gusto general cundiendo, la Empresa 
de consumos apretando y las autorida­
des en Bábia, creyéndose, como íJ opti­
mista doctor. PangÍQjSs que ..•̂ iven en.el 
mejor de los m un^i;-posibles, el con- 
flicto surpr^^ y entonces pór haberse 
omitid;^-^ dempo los buenos oficios y, 
«dS {pudentes razones, habría que ape­
lar á lo de siempre: á la yiolendá, á la 
represión y á nléter éñ ík ; danza á já 
fuerza pública para que defienda, prote­
ja y ampare á la Empresa de consumos 
de peligros en qué ella'njisma Sé ha me­
tido, buscándolos y provocáTrtdblos con 
su desapoderada codicia y con su insa­
ciable afán de lucro.
Ahora no habla razón ni motivo al­
guno que Jo justifique para exigir á los 
pobres cadreros tres céntimos más por 
los derechos de introducción de cada 
res. Yeiiíán satisfaciendo siete céntimos 
de impuesto de consumos por ese con­
cepto; pero la Empresa, que todo Jó 
juzga poco para sus arcas, ha elevado 
caprich,ósamente á diez céntimos esa ta- 
íira, Sin que por nada ni por nadie se le 
haya podido hacer que modifique su 
pretensión. A la Empresa, con tal de 
recaudar lo rnás posible y sea de doníje 
Sea y recaiga en, perjuicio d§ quien fue­
re, le importa poco que se origine un 
conflicto de orden público; se hace, sin 
duda, la cuenta de que para cuando tal 
caso llegue, si no bastan para aporrear 
á los que protesten y se resistan al' pá- 
go, los empleados que tiene armados 
en los fielatos, ahí estq el Sr. Goberna­
dor que dispone de la Guardia civil pa­
ra todo evento, aunque éste sea el de 
defender exigencias y extralimitaciónes 
de esa índole, y que no deberían de ser 
toleradas á la Empresa.
El vecindario de Málaga y los indus­
triales de todas clases, grandes y chi­
cos, que por su tráfico sufren la des­
gracia de verse obligados a tratar con 
la Empresa de consumos, rip son culpa­
bles, en modo alguno, de las malas an­
danzas de la tal Empresa.
Si ésta necesita resarcirse de algún 
modo de los perjuicios que dice haber­
le ocasionado la conducta de la ante­
rior, allá se las entienda el Sr. Harriero 
con su colega el Sr. Borrero y con el 
alcalde y los concejales y el abogado de 
la casa de Larios que prepararon la ju­
garreta de la devolución de la fianza y 
le obsíaGulizaron la copsabida interyem 
ción; pero que dejé en paz á los infeli­
ces cabreros, por que además de ser 
una injusticia y un atropello lo que con 
ellos pretende hacerse, esos míseros 
tres céntimos por cabeza de ganado, con 
ser un enorme perjuicio y una pesada 
carga para elfos, no van, ni con mucho, 
á resarcir á la Empresa de consumos 
dé ese millón y pico de pesetas en que 
dice encontrarse perjudicada.
En todo caso búsquelopor otro lado 
que no sea en perfuicio de los consumi­
dores é industriales da Málaga, y sobre 
todo no intente cobrarlo en las espaldas 
de los infelices cabreros.
Y concluimos estas líneas con la mis­
ma cantinela de siemprg; la^ autorida­
des deben intervenir‘eficazniénte en fa­
vor, dekde luego, de los intereses géhe- 
rales, y no hacer que hacemos, ó cru 
zarse de brazos, hasta que las dema­
sías de la Empresa de consumos provo­
quen un gr^ve conflicto de orden pú­
blico en el que tengan que intervenir 
usándo^de ia fuerza en contra del pue­
blo, délos vejados, de los expoliados 
que no rié.-tesig-nan, rri tienen pot qué 
resigivarse, á las exigencias insaciables^ 
del Arriendo cíe tan odioso impuésto.
Ños próduce inmensa satisfacción el’ 
ver cómo toda la prensa HberaLé irídéjpén- 
djenté de España uite SU voz, en generosa 
aspiración unánime, para solicitar él ift*̂  
dulto de nuestro, amigo queridísimo don 
José NakeriS, eii Ja seguridad dé que pide 
en favor de un hombre bueno, honrado, 
noble y de cualidades morales excepcioí- 
nales.
Ñosqtrps npjios asociamos á la petición, 
por que en esté ordén de idgas, y sabien­
do como piensa Nakens, no hemos de pe­
dirTo, que él no solicitará para sí.
' Pero esto no. obsta para que veamos con 
grande alearía y prófuridá gratitud el acto 
¡..de nuestips colegas y deseemos urdlepte- 
méhte qué él liidulto le sea cóncedido, 
por que, á nuestro entender, tal concesión 
será más bien up caso de justicia que de. 
clérriénciá. ,
ijúzguese, dada nuestra antigua y frar 
iernaramistad con Nakens, si desearemos 
verle reintegrado & su hogar y al amor de 
su hija! , .
Por eso agradecemos con toda. el alma 
la actitud de la prensa, y muy espécialmen- 
te la de nuestro estimado, colega local lo  
Unión Mercantil, que ayer dedica ál asunto 
estas expresivas líneas;
; «tMuchos periódicos dé España, solicitad; 
él indulto de la pena ¡mpuéstá ál insigne 
escritor , don José Nakens.
La Unión Mercantil asocia á éste jgran 
movimiento nacional y pide qUe el gobiér- 
no^aconseje el uso de la regia prerrogativa 
para borrar ía culpa legal que el mecanis-; 
rao del Código no ha podido absolver y 
que aquilatada en la tramitación y suStan- 
eiacíón drsu  proceso, ha puesto de relie­
ve la grandeza moral del ilustre Nakéns, 
del eminente escritor demócrata, glo;¡a de 
España. ,
Sus libros, su abnegación, su patriotis­
mo y sus elevadas miras nos redimen d,él 
actual rebajamiento.»
Esto, que en nuestras columnas y. escri­
to por nosotros, podría ser tildado por los 
contrarios de apasionado, nos satisface 
mucho,
importancia de ésta.clase de trabajos para 
ila educación de la niñéz  ̂ estimulando él 
celo de los profesores de .escuelas públi­
cas y privadas, sin perjuició de admitir 
también todos.aquellos objetos de confec- 
; ción personal de obreros inalaguéños que 
entren deritró dé lós finesf de este Certa­
men.
Los trabajos manuales educ^tiyos re­
vestirán cüálquiérá de las siguiéntes for- 
raas: ' ' ’ :
P a p el.—P/egpdo y pecórta^. Eíguras 
geométricas, objetos de ornamentación y 
de uso doméstico. Picado y Tejido. Entre­
lazado y Trenzado.
P a ja  y  yirq,ta.,7-Objetos de adorno y 
de uso doméstico.
CaJ^tóp.—Figuras geométricas, objetos 
usuálés y aparatos sencillos de física.
Alam bre.~Figuras de geometría y  ob­
jetos útiles.
M od elad o  y  v a c ia d o  e »  a,rciUa y  
e s ca y o la .—Cuerpos geométricos y relie­
ves geogr,áficos.
'M adera. — Construcción de objetos 
útiles.
Del mismo modo se admitirán traba­
jos confeccionados con Upp, cáñam o, 
a lgod ón , esparció, te lón , bernet, m e­
tal, m im bré , caña, pa lm a ó materia 
nnáloga.
Los obreros de Málaga y su provincia 
podrán presentar para esta Sección raode^ 
los ú otros objetos qne, confeccionados 
personalmente por ellos, respondan asi­
mismo á un fin de enseñanza técnica.
Bas®s
1.  ̂ La Exposición se instalará en la 
Escuela Superior de Córaercio,inaugurán- 
dose el día lá de Agosto y permanecien-? 
do ábierta hasta el 8 de Septiembre.
2. ®' Para presentar trabajos se solicita­
rá la inscripción hasta ol 8 de Agosto, de­
biendo entregarse los objetos antes del 
día 14 de Agosto.
3. ®̂ La Sociedad Económica concede­
rá premios consistentes en medallas y di­
plomas, y además solicitará de las auto­
ridades, Corporaciones y representantes 
en Cortes la concesión de recompensas es­
peciales.
4. ® Los exppsitore.s elegirán en vota­
ción secreta la tercera parte de los miem­
bros del Jurado calificador, designándose 
los restantes individuos de éste por la So­
ciedad Económica y publicándose los 
nombres antes de la apertura de lá Expo­
sición.
5. ® El comisario de la Exposición,don 
Francisco Rivera Valentín, evacuará cuan­
tas consultas se le dirijan al local de la 
Sociedad Económica, antiguo Consulado, 
Plaza de la Constitución, n.° 3, Málaga.
6. ® Las instalaciones particulares se­
rán á cargo de los expositores; y por 
cuenta y riesgo de los mismos el envío y 
la devolución de pbjetQS, no respondiendo 
la Sociedad Económica del deterioro ó 
destrucción que puedan sufrir por causa 
de fncéndio ó fuerza mayor las obras pre­
sentadas.
7. ® Aunque la Comisión organízado- 
ro pondrá especial cuidado en.la custodia 
y protección de los objetos expuestos, no 
acepta la responsabilidad de pérdidas ó 
deterioros, concediéridose á Jos expositó- 
res el derecho de. nombrar y sostener guar­
das particulares y tomar las precauciones 
que. estimen convenientes, eri evitación 
de dichos perjuicios.
8. ® La entrada será pública y gratuita 
todos los días de la semana, excepto los 
miércoles y viernes que se entrará por in 
vitación.
9. ® Cada concurrente podrá optar á un 
solo premio. Unicamente se concederá un 
premio de honor en la Sección de labores 
y otro en la de trabajos manuales.
IQ,® Las dudas ?que surjan acerca de 
la adraisiónde objetos, su colocación-cla­
sificación, etc., serán resueltas por la Co- 
misión organizañora; >
11.  ̂ Los objetos admitidos no podrán, 
ser retirados, bajo ningún pretexto, hasta 
después de cerrada la Exposición.
12. ® Los objetos deberán ser retirados 
por los expositores desde el Q al 15'de Sep­
tiembre; trascurrido dicho plazo, podrá 
disponer de ellos la Sociedad Económica.
Málaga 15 de Junio de 1907.—Por la 
Sociedad Económica, el Director, Pedro 
Gómez Chaíx.—VA Secretario, Andrés Ló­
pez Jiménez,. ,
iiiMMH S — I i|| w m
Bxpo îctón prbvmeial
I
La Sociedad Éconómicá .de Amigos del, 
País de Málaga, en su constante deséo de 
promover el desarrollo del arte y de lá cul­
tura, alentando á lajuyéntud y otorgándo- 
públicas recompensas, ha acordado cele­
brar durante las próximas fiestas en esta 
ciudad una Exposición provincial de labo­
res de la mujer y de trabajós manuales 
que demuésíre Jos, adelánto§v dé . Málaga 
en estos ramos dé la éducádíón y dél tra­
bajo, .■ X...,
La Exposición comprehcr#á dos seccio­
nes: una de labores de la mujer y otra de 
trabajos manuales*
l^sJaóT&a de la mujex»
La Sociedad Económica de Amigos del 
País, al organizar esta Sección'de la Expo­
sición, aspira á marcar al Bordado, Dibujo 
y demás labores fémeninas,una seiída que 
las llevé á ser eonsidefadas cpmd trabajo 
de Alie, en lugar de avalorarse poj el ca­
pricho insubstancial, por la minuciosidad 
de la ejecución, ó por la riqueza material 
acumulada en las obras; y para ello, esta 
Cpmisión solicita el eficaz concurso de 
nuestras bellqs paisanas, á fin de que al 
cóncurrir con sus producciones tengan en 
cuenta el efecto artístico, que dében surtir 
aquéllas, sin perjuicio de una buena eje­
cución.
En esta Ejcposición ha de encontjrar la 
laboriosa é inteligente mujer malagueña 
ésjtímulo y enseñanza, ilustración y, re 
cc^pensa. . ’ ^
La Exposición de labores sé dividirá 
en los siguientes grupbs: ' ;
B orda d os . — BórdádQ? modernos en 
blanco y colores, hechos á mano,, en to­
dos los sistemás conocidos, incluso .el ba- 
: o relieve ó artístico.—Bordados én oro y 
litografía.
Pofdados á mano, hechos con nuevos 
procedimientos, originales de las exposi- 
tosas.—Bordados á máquina én toda su 
exjensíón.—Bordados antiguos, especial­
mente españoles. :
D ib u jo , P in tu ra  y  M o d e la d o —̂ Co- 
piás de bordados antiguos, por el dibujo, 
la fotografía, la pintura 6 la plástica.— 
Pihtura ál esmalte, al óleo y acuarelas. 
Pifituras y dorados sobre tela de seda, al­
godón, hilo, etc., y también sobre pápel. 
-p ibü jos  originales de las exposHoras 
para bordados á mano y á máquina.—Di­
bujos para encajes. -Proyectos escultó- 
ricps ó plásticos para la ejecución de 
bordados.
E n ca jes .—De bolillos; punto de Bru­
selas, inglés, de París, de Valenciennes, 
de Alengón, de Malinas, de Brujas, gui- 
pures, Richelieu, encajes á la malla, blon 
das y trabajos sobre tul, encajes al cro­
chet, horquilla, frivolité y cuantos obje­
tos, destinados á cualquier uso conten­
gan encajes.
Calados á mano y á máquina en toda su 
extensión.
P a tron es  y  p ieza s  con clu id a s .—
Mpdelos y patrones para el corte y con­
fección de toda clase de prendas de vestir 
pata señorás y caballeros. - -  Canastilla 
para, recién nacido: sistemas conocidos y 
originales, de las expositores,—Zurcidos 
ejeicutados en todos los procedimientos 
Diversas formas que pueden afectar las 
piezas ál recomponer una prenda.—Corti­
nas, tapetes y cuantas prendas se refieren 
á usos, domésticos.
- p ió r e s  y  fru tás artiftéialGS.-»Com- 
préndespen este grupo la, iraitación artíSr 
íícá de las ris.tufáies, ya sean de pasta, 
como en el trabajo.denominado faincé, ya 
de telas, papel, lána  ̂cera, abalorios, ma­
riscos, etc.
iá b ó r e s  dé p u n to ,—Cuantas pueden 
incluirse én esta denominación.
T ra b a jos  ejecutados con cabello, 
cupntas, rhostázá, azabache, ¡papel, ser­
pentinas, alambrej corcho, cartulina,; pa­
ja, palma, mimbre, cána, pasta, piel, y 
én general, todos los que con .ayuda de 
estas materias, pueden obtenerse, pres­
tándose á la construcción de objetos de 
reconocida belleza y utiljdad.
T iS fa b a jo s  m a n u a l e s
La* Sección ¡de trabajos manuales tiene 
pof objeto llamar la átenchJn acerca ée lá
L a > ésión  do a y e r  
Á jas tres y  ,cuarto celebró, ayer tarde 
sefión este Excmo, Ayuntamiento, bajo la 
présJdeacia del señor Torres Roybón. 
,Iioa que asisten
Asistieron á cabildo los señpres Fal-
guerat Ozaetá, Gómez Cotia, Martín Ruiz ara Panlagua, Sánchez Pastor, Naranjo Vallejd, García Gutiérrez, Luque Villalba, 
Sepúlvsda Bugellá. Segalerva Spottormo, 
Revuelto .Vera,Briales Domínguez, Mar­
tínez, U,arcía. Peñas Sánchez,Benitez Gu­
tiérrez Serrano Ruano,: García Guerrero, 
Eloy García, Ruiz Alé, Souvirón Rubio, 
Rivera Fiiíz, Loma Jiménez, Saenz Sáen?, 
Krauej Souvirón y Calafat Jiménez.
A cta
Leída pÓr el secretario señor Rubio Sa- 
linás, el acta de Ja.sesión ;anterior> fné 
apróbáda por unanimidad. .
D erech os dispensados 
A propuesta dé un señor edil se acuerda 
dispen^r Jos derechos de inhumación de 
Jos cadáveres de las señoras Ranfifez, 
Luque .V .Mesa.
X a  h u elga  de lo s  ca b reros  
Pide la palabra el Sr, Falgueras y usa 
de ell^ pata dar .cuenta de ía huejga de los 
cabreaos y los desórdenes á que la misma 
ha de dar liigár.
El Sf. Falgueras examina las dos causas 
que han impulsado á los cabreros á adop­
tar esa resolución, ó seá él bapdo de laal- 
caldíá restringiendo Jas paradas, y por 
subida de tres céntimos que la Empresa de 
consumos exige á los cabreros, y termina 
pidífendcrque el Ayuntamiento adopte al­
guna resolución.
El Sr. Torres Roybón manifiesta que lo 
de las paradas fiié acordado én reunión 
celebrada por los tenientes de alcalde y 
por lo tanto no estaba en sus manos in,tro- 
dncir modificaciones en él; con respecto al 
aumento de derechos exigido por la Em­
presa de consumos, dice, después de ha­
cer historia de la subida, que la cuestión 
incumbe resolverla á la Hacienda.
Así también lo crece el Sr. Peñas.
El Sr. Benitez Gutiérrez entiende que la 
Empresa deconsumos'ha obrádo cpn arre­
glo á su derecho.
Insiste el Sr. Falgueras en sus anterio­
res afirmaciones, leyendo parte de un co­
municado que vió ayer la luz pública en 
un colega para hacer r̂esaltar Ja justicia 
que asiste á los cabreros para resistirsé á 
un pago de todo punto oneroso y termina 
exponiendo los perjuicios que ha de oca­
sionar á Málaga la falta de leche.
Niegan esto último eüSr.'Béniíez Gutié­
rrez y la presidencia.
Como el debate es antirreglamentario se 
aplaza todo acuerdo hasta el final. 
A su h tos  de o fic io  
■Télegráma del Sf. Alcalde de Granada 
dando gracias ^ íe s iv á s  por'ios telegrá-, 
mas qué se le fian dirigido.
Enterádo.
Actas de las subastas sin postores para 
la contratación de los arbitrios de huecos 
y alineación. Espectáculos públicos, Ca­
nalones y bajantes de aguas.^ S e  acuerda administrar los referidos ar­bitrios. ’
También rectifica el Sr. Rjvero,que sos­
tiene que ante el acuerdo, del Gobernador 
no cabe hacer otra cosa, poj el pronto, 
que prestarle obediencia.
El Sr. Gómez Cotta pide se aplace toda 
tesolución hasija ei próxirnp cabildo, para 
ppderse dar cuenta exacta del asunto.
El.Sr.Benííez Gut|á’rea¡ opina en igual 
forma que Jos liberales, ;
El secreíário lcélaT??il orden de Gober­
nación, taiítas veces,citada.,
Seguidamente sq suspende la sesión por 
cinco minutos para.buscar otros documen­
tos.
Se reanuda la  sesión  
íReanudáda la sesión, y en -.yisía dé no 
haber llegado aun los documentos qué sé 
buscan, prosigue el despacho:
l i o s  so la res  de l P a rq u e  
La Corporación autoriza , al afcaíde y 
sindicó para que'ótorguen las escrituras 
de ios solares deí Parqué.
SoliqiijXdes
- De don Mariano Acosta Casas, en sú- 
plicade que se le G.qnnerá la plazafie pro­
fesor de táquigráfía de las escuelas pú­
blicas.
Pide el señor Calafat se resuelva de 
plano y  se oponen los señores Falgueras 
y Naranjo, solicitando éste la lectura de la 
real orden de Aguilera.
El Sr. Falgueras dice que Jp máá justo 
es que á lá sesión próxima asistan todos 
Jos solicitantes de esa plaza y  que sea 
cohcedídá ai que mejores ejercicios haga.
Ño obstante esto se pone á votación al 
urgencia de la resólúcíón y aprobada,, es 
nombrado para cubrir la plaza de taquí­
grafo don Mariano Ácbsta, por mayoría 
de votos desde luego.
Se despachan Jas otras solicitudes que 
figuraban en la orden del día  ̂ pasando á 
las respectivas comisiones.
In foripe^  de com isiozies 
De la de Ornato, relativo á la construc­
ción de un ramal de tranvía por la ealle de 
Atarazanas. . ■ • •
Se aprueba el informe que está redacta­
do en contra. . .
De la misma, denegando á D.® Elisa 
Sandoval, la licencia que solicita para re­
construir la casa número 11 de la calle de 
Antonio Luis Carrión. . *
Queda sobre la-mesa. •
De la misma, informando favorablemen­
te una instancia deJa Empresa de Tran­
vías. ..........................
Aprobado...................
D eja misma, en instancia de D. Julio 
Goux, sobre construcción de unas aceras 
en la calle del Peregrino.
Se aprueba. . .
De la de Policía urbana y Jurídica, rela­
tiva al servicia de barrido y limpieza dq 
la población. . . -
Aprúebase el dictámen que desecha la 
solicitud.
De la de Aguas, relativo á Ja venta de 
media paja de agua de los nacimientos de
,Ia Culebra...............................
Aprobada. . . . .
De la de Paseos y,Alamedas, en solici­
tud del jardinero fiel Cementerio de San 
Miguel
También se aprueba, como Jos informes 
que á continuación raafccionamos.
, .. . De la misma, para que se hagan des-
Partes producidos por la guardia mum- aparecer unos árboles existentes en el ba-
Vida republicaiia 
Ifflta frow eiaU el F ario
de ü la ia
Convoeatopia
Por acuerdo de la’ Comisión Ejecuti­
va, se cohvocá á Jodps (os representan­
tes electos por los distritos fie esta pro­
vincia á la sesión de constitución de la 
nueva Junta Provincial del Partido de 
Unión Republicana, que habrá de cele­
brarse eí domingo lo  de los corrientes, 
á las dos de la tarde, en él Círculo Re­
publicano de esta capital, calle de Sa­
lina,s, núm. 1.
La reunión tendrá además por objeto 
proceder á la designación de tres repré 
sentantes por la provincia de Málaga 
en la Asamblea Nacional dé Unión Re 
publicana convocada por el Sr. Salme­
rón para él dia 23 de junio: kctuál.
Dádalá impoftáheiadé los asuntos 
que han de tratarse, se ruega la puntual 
asistencia de todos los correligionarios 
elegidos para constituir la Junta Pro 
vincial.
Málaga 1.® de Junio de 1907.:r— El 
Secretario, ¡osé Cintbra.
Por disposición del Sr. Presidente, se 
convoca a todos los individuos de la Jun­
ta Municipal de Unión Republicana, para 
celebrar sesión el sábado 15 del actual á 
las nueve de la noche en el Círculo Repu­
blicano de la calle de Salinas, número I, 
al. objeto de tratar de asuntos de gran in- 
tcrés«
Málaga 14 de Junio de 1907.—EI Secre­
tario, Gustavo Rittwagen. attcuaofiBScaauaBsov.
Se. alq'udla im pise Josefa 
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cipal de desperfectos en las vías públicas.
Aquí hay gran discusión promovida por 
el señor Naranjo, é Ínterin se busca un 
acuerdo de la 'Corporación relativo al 
asunto, prosigue el despacho de la orden 
del día.
Comunicaciones del Sr. Gobernador ci­
vil de la provincia, autorizando que se 
cobren por Administración los arbitrios 
impuestos á la exportación del pescadq y 
por Ja venta de leche de vacas, burras y 
cabras.
Enterado.
Otra del Sr. Cura párroco de los MÚ*"" 
tires, interesando elabonp de la ofrenda 
de costumbre para la fundón de su titular. 
Concedido.
Otra del Sr.Juez de instrucción de la Ala­
meda, ófreciendo la causa que instruye 
contra Atílano Torcelló por estafa y daños 
á la salud pública.
Se acuerda mostrarse parte ep la causa. 
Notas dé las obras ejecutadas por Ad­
ministración.
Al Bolétiñ.
R ecu rso  de a lzada
Queda sobre la mesa, pára.que los con­
cejales la conozcan, copia del recursó de 
alzada interpuesto contra el acuerdo de la 
Hacienda referente á la devolución de la 
fianza.
,B qal orden
Sé lee una real orden autorizando al 
Ayuntamiento para cobrar arbitrios ex­
traordinarios por espectáculos.
R ep os ic ión  de un decanato 
Dase cuenta de una resolución del Go­
bierno civil reponiendo á don Luis Gómez 
Diaz en el decanato del cuerpo médico de 
la beneficeneia municípáí, debiendo abo­
nársele los haberes que ha dejado de per­
cibir en el tiempo que ha estado separado 
de dicho eargo,por acuerdo del municipio.
EL señor Ñaranjo canta aleluya y el se­
ñor Calafat entona un re^onso, diciendo 
que lá providencia dél Gobérnadbr está 
en contradicción con 16 que dispuso el 
ministerio del ramo, y en virtud dé lo cual 
el señor Gómez Díaz fué separado de su 
cargo. .
Con tal motivo se promueve un escán­
dalo, gritando los señores Calafat, Rivero 
y Ñaranjo', por entender éstos que el pri­
mero está discutiendo actos de un supe­
rior.
BEl alcalde se agita desesperado j campa­
nilla én mano, para imponer el orden 
La presidencia, injustamente, niega la 
palabra á jos señores Rivero y Naranjo, 
que déseában habíár para úna cuestión de 
orden.
Habla al fin el señor Riverp, y como lla­
ma al señor Caláfat pattócinador dé todos 
los absurdos, se cruzan entre arabos pa 
labrás de grueso cálibré.
Continúa el Sr. Rivero tratando de lá 
improcedencia de la petición del Sr. Cala­
fat, que es la de que se entable recurso 
contra la providencia del Gobernador.
(Se prorroga la sesión indefinidamente.) 
Termina el Sr, Rivero solicitando que 
el Ayuntamienío acuerde quedar enterado 
de la resoíuc'ón del Gobernador civiil 
■Rectifica el Sr, Calafat, inSistiendó en 
que acatar lo dispuesto por erGobernador 
equivale á menospreciar la real orden de 
Gobernación.
rrio de la Malagueta.
De la misma, en instancia del jardinero 
del establecido, en la,calle de Alfonso XII.
De la misma, denegando la pretensión 
que interesa D. José Martín Galo.
De la misma,denegando á D. José Esco­
bar, la licencia .que solicita para ampliar 
su industria en. un Kiosko de la Plaza.
De la misma, denegando la licencia pa­
ra establecer un Ginematógrato en el pa­
sillo de Sto. Domingo. - 
M ocion es
Del Sr. CQncfejal D. ígnacio Falgueras 
Oz^tq, para que se solicite de la Delega­
ción,de Hacienda se depúren áígunos erro­
res quecontieiien las listas de contribu­
yentes que sirven para el sorteo de voca- 
:¡es Asociados.
La apoya su autor y la impugna el se­
ñor Cala^t. '
Intervienen varios señores y tras de la­
tosísimos discursos, es desechada la mo­
ción por mayoría de votos.
Del Sr. Teniente de Alcalde D. Manuel 
Martínez García, para que se autorice la 
transformación dél alumbrado de la calle 
del Carmen por el sistema incandescente, 
que costean los vecinos y se Ies cedan 
siete candelabros propios de ía Corpora­
ción.
Se aprueba.
O bras pú b licas
Terminada la orden del día se pasa á 
discútir los dos á tres asuntos dejados pa­
ra el final.
Empiézase por los partes de Ja guardia 
municipal referentes á obras públicas.
Fué leído, á petición del señor Naranjo, 
el acuerdo que hace algún tiempo tomó el 
cabildo sobre el particular.
Sobre la interpretación del mismo dis­
cuten largamente los señores Naranjo, Ca­
lafat y Benitez Gutiérrez.
Formula el segundo la proposición de 
que se autorice á’Ia alcaldía para otdenar 
la ejecucióu de aquéllas obras urgentes 
que no exéédán de 2.000 ptas.
Se aprueba en votación.
X b del,decanato
Propone el señor Calafat que la Corpo­
ración acuerde quedar entérádá dé la fe- 
solución deí Gobernador civil y que ja 
misma se deje sobre Ja mesa para que la 
estudien los señores concejales y propon-’ 
gan luégó lo que haya lugar.
Así se acuerda. ,
H  M WIDMD
m S A . C m O IT X A K
La que ha dirigido la Comisión cooperado­
ra para la extinción de la mendicidad al pue­
blo de M ál^a, dice así,en sus más esenciales 
ipárrafos: ♦ .
«El primer paso está dado. La comisión 
nombrada para arbitrar recursos y  Úe
una manera activa Ja acción muníC’ éal» Aérte 
e l decidido propósito de dar cima á lá 
para esto cree contar con el concurso do' 
das lás;personas de buena voluntad.
' No se trata de acudir á la filantropía de loS 
veeinos de Málaga para que contribuyan con 
mayor suma de la que hoy d.edican al amparo 
de los menesterosos.'Si no es posible evitar 
que ñaya .indigentes, es relativamente fácil 
impedir que éstos se conviertan en mendigos; 
como lo es prohibir que á esta capital concu­
rran los de toda la provincia, separar los Ver­
daderos pobres fie los que ejercen de mendi­
gantes para satisfacer vicios, y hábitos de va» 
ganciá, remediar Ja vil.explotación de tiernas 
criaturas que se emplean cómo señuelo para 
atrapar la limosna, y ’lírapiando la vía pública 
de lismoneros, íullidos, vagos y niños per­
vertidos, llevar a cabo la obra de beneficen- 
fcia y de cultura que se pretende.
Si esa turba de mendigos de todas, clases 
ha podido vivir de la limosna callejera, en
adelanté esta Comisión pide por ello iy para 
ellos que los vecinos contribuyan con cantidad 
equivalente á un fondo de socorro que sirva 
para alojar y cu^ar, aliméntar y vestir f i l o s  
mehesterósbs. Por este procíediniiéhto los dor 
nantes pueden abrigar la satisfacción-intima 
de que su óbolo llegará verdaderamente á 
realizar la obra de misericordia que intentan 
y los pobres no serán defraudados por los vi­
ciosos.
Esta comisión, ó el órganismo qúe lé Jéem-í 
place en isus funciones, facilitará á los dueños 
de establecimientos y  particulares que sé sus- 
briban por cuotas fijas, unos tarjetones qué 
colocados en las puertas de sys casas den fe 
de su carácter de protectores de la indigencia 
y sn propósito de no contribuir en ninguna 
forma á estimular la mendicidad.
Así también dárémos f i  conocer los .nom­
bres, de todos ids que correspondan á nuestro 
ilamamientó y el empleo dé las cantidades 
que se recauden, con el fin de que todos los 
medios de publicidad favorezcan el desarrollo 
de un plan que armoniza las demandas de la- 
opinión con el concepto amplio de dispensar 
el bien en la forma más discreta.
No fijamos límite á la importancia d ér  So­
corro para que cada cual sea liberal en cuanto 
pueda y con arreglo fisu  conciencia, teniendo 
presente que ya no se ve compeiido, como 
hasta aquí, á dejar limosnas en las mano,s que 
sin cesarse le tendían a l pasar, ñi acudimos 
solamente á las cpntadas personas de holga­
da posición de quiénes $e demandan auxilios. 
No: todos con raras excepdiótíés vénimos sos­
teniendo los mendigos en las calles': seamos 
todos, pues, contribuyentes á lá piadosa obra 
deasilarlos.
Los que contribuyen con sus donativos al 
sostenimiento fie Í2iSociedad contra la indigen­
cia no están obligados á hacerlo con esta Co­
misión, fi no ser para modificar ventajosa­
mente sus' suscripciones, puesto que, al crear-.- 
se la Asópiación qué ha de reemplazarnos en 
nuestras funcione?, habrán .de ponerse de 
acuerdo una Y otra, ó refundirse en uno solo 
ambos organismos.
Una pregunta y concluimos:
¿Desean los malagueños que la .désapari- 
ción de los jtnendigos, ya en vías de conse­
guirse, lo sea por tiempo indefinido, cuál lo. 
exigen la cultura, conveniencias y prestigios 
de la ciudad? .Pues de ellos, tan solo, depende 
su realización. Que se suscriba cada uno, co­
mo pedimos, por una cuota modesta pero fija, 
y Málaga se verá libre, para honra suya, de 
esa gran vergüenza social.»
M u i r i i & e
B1 mej op remedio para 
enfei*medados de la víala
De venta en las principales farmacias.— 
Agentes, Hijos deDiego Martín Marios*
I» ♦ i
LOS SUCESOS DE AYER
■ Tp"2.á pí’egim ta
Pregunta el señor Naranjo á lá pteái- 
dencia si es cierto que por la Agencia eje­
cutiva de contribuciones se ha dictado 
providencia dé embargo contra la corpo­
ración municipál, á cáusa de los débitos dé 
ciertas casas de ía Haza de ia Alcazaba 
adquiridas por el Ayuntamieilto.
El alcalde responde que^hay algo acerca 
déi particular,pero que confía en qué todo 
ha de arreglarse satisfactoriamente.Final
, / .̂Cto seguido se levanta la sesión, sien­
do. las nueve menos cuarto.
Áí retirarnos del salón, oímos la voz del 
señor Alcalde que.á grandes voces pre­
guntaba á los concejales por su sombrero, 
desaparecido misteriosamente.
liQ S cal^rer OS
Anteoedontes
Como saben nuestros lectores, hace 
tiempo que entre los cabrqfos reina dis­
gusto grandísimo, motivado: primero, por 
un bando de la Alcaldía prohibiéndoles el 
tránsito pór las calles y el recogimiento 
de las piafas en determinados sitios,y,se- 
gundo por la pretensión de la Empresa de 
consumos de querer cobrar diez céntimos 
por cada cabrá que entre en la ciudad, en 
lugar de los siete que hasta aquí venían 
pagando los citados cuadrúpedos.
Los cabreros han venido pleiteando 
porque ambas disposiciones quedáran siii 
efectOjCelebrando conferencias y más con** 
ferencias con el alcalde y el administrador 
de consumos, sin obtener la más pequeña 
concesión.
El alcalde se encastillaba para denegar 
lo que se le pedía en el afguménto de que 
el bando era obra de todos los tenientes 
de alcalde, careciendo él por tanto de fuer­
zas, 6 de voluntad, pafa retirarlo ó modi­
ficarlo.
Por dicha causa, al presentar los expen­
dedores de leche un recurso de alzada, el 
alcalde le dió curso al gobierno civil, pero 
.desfavorablemente informado.
En cuanto al arriendo de consumos,ale­
gaba, para no acceder á las súplicas de 
que éra objeto, que en todas Jas poblacio­
nes perciben las empresas dé consumos 
diez céntimos por cada litro de leché, y 
como á su juicio esta es la cantidad de le­
che que rinde por térniirío medio cada 
cabra, queda perfectamente justificado el 
aumento que exige á los cabreros, 
A lahuelga
Reunidos la mayoría de los individuos
que componen el gremio, acordaron ain 
[teayer ir á lá huelga en .caso de que el 
arrendaíarió de consumQS no cediera en 
süs propóéiíos.
Sin embargo, la imaninúdad de este 
acuerdo no debió ser muy grande, á juz» 
gár por ló acontecido ayer.
Bn el fielato de Clmvpiaiia
Ayer era el día en que la nueva tarifa 
empezaba á regir.
Los cabrero8,que en número de 60 á 70 
se presentaron ayer á las seis y media de 
la mañana en el fielato de Churriana, pre­
tendieron introducir las cabras abonando 
únicamente los siete céntimos de costum­
bre.
'L os  consumeros se opusieron á dejar 
pasar el ganado si süs dueños no abona­
ban los derechos con arreglo á la última 
decisión de la Empresa.
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Tapones y serrm
L a  , f a ; i i t a s i a  p o p i i l a i *
Los sucesos que narrados quedan, die-̂  
ron lugar á que el vulgo se despachara á 
jisu gusto, hablando de dos muertos y a l- 
I günos heridos.
Con tal motivo la alarma en toda Mála­
ga fué grandísima en las primeras horas 
delh manana;
capsujas para botellas, en todos 
colores^ y tamaños, tapones propios para 
y *ogu eria^ á  2 peséíás eí millar, 
im b r ic a  de  E lo y  O rd óñ ez
^Antes. Mar­quesa) Malaga. : ■ ■
.^c^RESlsr/¡.^
B io ja  ^Blanco y  
B i o ja . E sp iim o so  
'  DE LA
 ̂ ^  CompaMa 
Vinícola del
Nojíté de J^spa&a
en todos los Hoteles, Restaurant 
y  Ultramarinos. Para pedidos Emilio del M o­
ral;, Arenal número 23: Málaga.
JNT G v  e  r  i  a
«ca fe  NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
.CpiT^ina d e l M n elle  S5 >
A cargo delreputado maestro Valentín García
Sorbete del̂  d̂
Turrón de Ali cante, MántécádOi LeClie ■me­
rengada. Avellana y Íiiú5n.
ros se increparon duramentej promovién­
dose un escándalo terrible.
0 1 is p a ]* o l5
El teniente; visitador de consumos, don 
Esteban Hermoso, y el empleado Pedro 
Arjona Aguilera, bien porque fuetan ob­
jeto de una agresión, ya. por temer sérlo, 
sacaron Jos respectivos rewplvérs é hicie­
ron un disparo cada tino.
L a  g u a r d i a  c i v i l  
Al ruido de las detónaciones acudieron 
algunas parejas de la guardia civil'dél in­
mediato cuartel de Poniente, pudiendo lo- 
m r  el restablecimiento del orden, cuando 
;  precisamente la cuestión iba adquiriendo 
un cariz nada agradable.
B e t e n c i d n
Los civiles detuvieron al Sr. Hermoso, 
al empleado Pedro Arjóná y al cabrero Jo­
sé Jiménéz Gómez, aquéllos como auto­
res de los mencionados disparos y el dlti- 
mO; por apárécer como cabecilla bel motín;
U n  b e r i d o
En los, centros, oftciales np se sabía na­
da respectó á que, por efecto’ de los dis­
paros. de los consumerós, hubiese que lar̂  
mentar desgracia alguna, toda vez que, en 
las casas de socorro no fué curado nadie 
por tal motivo.
No obstante, personas qiie debían saber 
perfectamente lo que eh- él fielato pasara, 
nos aseguraron que las balas habían hecho 
blanco, hiriendo á lih Cabrero y á una ca­
bra, si bien añadieron que la lesión del 
primero era poca cosa, pués se reducía á 
un chasponazo en ia mano.
A  l á  p o b l ^ é i ^ é n
Al mediar la guardia civil, los vendedo­
res de leche se retiraron al interior, deja­
ron las cabras enlas tespectivás’ fí^eásy: 
ya libres deFganado, entraron én la pobla­
ción con .objeto de ver si los demás indi ­
viduos del^gremio qüe introducen sus ca­
bras por otros fielatos habían procedido 
en la misma forma que ellos.
N o  b a b i a  t a l  c ó s a
En efecto, no había tal cósa. Aunque al­
gunos se .abstuvieron, casi todos los 
que entran por los fielatos de - Levánte, 
011etas,Zamarrillas y Casillas de Morales, 
se prestaron á pagar los diez céntimos 
exigidos y sirvieron & sus parroquianos 
como si tal cosa;
B p ó n e a s
Los huelguistas, á vista de este hecho, 
pusieron el grito en el cielo é intentaron 
hacer retirar'á’ süS compáñeros, al resistír-r 
se loá cuáles se répródujéróri los escán 
dalos,,sobre todo en las plazas dé lá Mer­
ced y Constitución.
Al ser objeto de los más violentos re­
proches, algunos cabreros recogieron las 
piaras y se marcharon sinácabar el despa­
cho del líquido.
. . L a  p o l i c í a  .
La policía intervino diféréntes" veces, 
contribuyendo á quedas cosas no pasaran 
más adelante.
£ n  I j l b e r t a d
Por la-tarde nos dijeron que la guardia 
civil había puesto en libertad á los tres in­
dividuos que en un principio detuviera.
E s c a s e z  d e  l e c b e  
La leche escaseó ayer bastante en Má­
laga, á causa del retraimiento de la mayor 
parte de los cabreros.
 ̂ Las quejas dpi vecindario han sido gran­
dísimas, y  con rázón, porque es un hecho 
innegable que en todas las cuestiones de 
esta índolé á él corresponde pagar los vi­
drios rotos. .
ÍQué delicia!, - .
E n  e l  A ; ^ n t a m i e n t o
 ̂Cómo verán nuestros lectores en la sec­
ción correspondiente, el;concejal, señor 
Falgueras sé^ócupó ayer tarde ert el Ayun­
tamiento' de tan iñteresáníe cuestión, pero 
no se acordó en suma nádá, porque para 
nuestro municipio, el supremo interés msi- 
de en las mézqüinas cüestiónés perso­
nales.
Así nos luce él pelo.
L a s  t a e a ñ é r ^ s
d e  d n a  e i n p r e s a
La enipresá de consumos estará en su 
derechoal cobrar por cada cabeza.de ra­
nada diez céntimos én lugar de siete’ nos- 
otros no lo dadatnosrpero es e í ^ S  qul 
hemos oido, alega, para, alterar lá 
tarifa que hasta aquí ha venido jigiendo 
las exigencias de un negocio ruinoso qué 
necesita defensa por todos ládos." .
Y se le ocurre preguntar ; á ctíalduiera:
apuros el árrendatario con 
la risible suma que ese aumento de tres 
men™^^ bicho le produce diaria-
La empresa de consumos no debe olvi­
dar la fábula de la gallina de tos' huevos 
de oro.
se trata de una 
pobre g * ,  cuyo oficio no tiene nada de 
pingue,|^ino,todo lo cdntrario.
M a b é m a ,  s l n l e e b ©
Comisión ProvincialEste organismo celebró ayer la última semana, presidiendo ei señor Ramos Rodríguez y con la asistencia de los señores vocales que lo integran.
Después de ápróbada el acta de la se­
sión anterior, adoptáronse los siguientes 
acuerdos:
Trasladará infórme del ófíciM letrado el 
escrito sobre éxpropiáción de terrenos 
en término de Alora para la cpnstrucqióii 
dé un camino de' acceso á varías huertas 
situadas á la izquierda-de la línea dél fe- 
rrocarrlLde Córdoba á Málaga, instado 
por la Compañía de los Ahdálucés.
Sancionar la tíuénta de la Hijuela, de 
Expósitos de Antequera del mes de Mayo 
último. ^
Aprobar el informe del señor Visitador 
de la Gasa de Misericordia sobre ingreso 
en dicho establecimiento de las niñas Ma­
ría y Teresa Gago,; Ana y  María de los 
Dolores SedeñoiDueñas, Antonio Muelas 
González, Manuel y Salvador Escobar 
Vargas, José y Francisco Rodríguez Ji­
ménez,'Ricardo Bravo Bueno, José Cerro 
Rivera, y Cristóbal Moreno Martín.
■ Interesar del alcalde de Gomares el cer­
tificado de ingresos, ordeñándole exija 
responsabilidades á la Corporación ante-̂  
ríor.
Solicitar de nuevo certificado de, bienes 
amillarados á concejales responsables por 
débitos de Contigenté de 1906, dél Ayun- 
támiento de Benalmádena.
Desestimar la transferencia de crédito 
sólicitádá por él Ayuntamiento de Cortés 
dé la Frontera , y ■
 ̂Levantar la multa impuesta al alcalde de 
Benalmádena, por haber remitido la certi­
ficación de ingresós que se le tenía recla- 
máda.
testándoseles que se carecía de dinéro para 
satisfacerlas.
Luego de formular la consiguiente protesta, \ „
í'^ecurrieron al presidente de la Audiencia, L j i ’  fennien If̂ Q manííPQfrS miP nn Vioí\r?o Llüll* i\quien les manifestó que no habría dinero has­
ta el martes próxinio.
ÉJimisión,—Sr. Director de El Popu- 1
? n r f í f ie » iT f i  n r  ñ r iir n T fi.# s )  <Muy señor mío y
in h ib ic ió n
El juez instructor de Ronda comunica ha­
berse inhibido en favor dél juzgado d^ igual 
categoría de Morón, en una causa por hurto 
que se instruye contra Cristóbal Cárdenas 
Ramos, Juan Gallardo Cadenas y Antonio 
González Raya. -
Lagar en los
Se arrienda en los Montes de Máíagamor la 
temporada dé verano un lagar á ochodentos 
metros de altura, con casa éspaciosa,4-8üfi- 
Ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
Me comodidades.




Suma anterior . . . , . 
Báldomero Gutiérrez. . . 
Pedro Ortiz Márquez. . .. 
Jüían de la Cruz Soto. . . 
Josefa Santiago . . . .  
José Rojas, . . . , 
Carmen Lorduy . . .  . 
Obdulia Morales . . . . 
Administración Loterías 
Idem Ídem n;° 6 . .
Idem Ídem n.° 7 , . .
José Ramírez...................
Isidro Roca. . . . , 
Diego Jiménez González. 
Vicente de Oña. . . , 
Antonio Cañamero. . . 
José Fernández
n.°-5.
Julián González Díaz. 
Aurelio Durán.
Antonio B. Gómez . . . .
Abelardo Guillén. . . . . 
Francisco Vázquez., , . . . 
Jqáé Paños. . . . . . .
Juán; Maryorgas . . . .  . 
Administración Loterías n.*’ 9. 
Fulgeneio Arraraz. . , . . 
Juán Martin Sánchez. . . .
José M aldonado.....................
Enrique Robles..........................
Lujs Palomo, . , . , . .
Bernardo Ruiz..................... .....
José Jiménez . . . , , . 
Andreu Hermanos. . . . .  
Pedro Mira Gallardo. í’ . . ,
Manuel Mena ...........................
Manuel Fernández. . . .  i 
Manuel Zabala. . . . . . 
Julián González . . . . 
José Alvarez Pérez. . . . 
Quirico López é hijos . . ! 
Ruiz y Albert, .. . . . . 
J. Matas, y Compañía. . . . 
José Bueno y Hermano. . . 
Nagel Disdier Hermanos . . 
Adolfo de Torres y Hermano. 
Hijos de,Francisco >P. Luque.
Mánuél R am írez.....................
Sobiedad Malacitana. , ]










































Pesetas. . . .
_ 14 de Junio de 




Por disposidón de la presidencia se 
recuerda á los Sres. socios que cümpiien- 
do lo preceptuado por Reaj Orden de 22 
de Junio de 1894 habrá de celebrarse á las
5 °  1 hoy,en él local
de la Cámara, uha Asamblea general para 
proceder á renovar, por elección, la mi­
tad de los vocales representantes de la 
m|sma en la Junta dél Puerto: estos son 
tres; uno de ellos hadrá de pertenecer á 
la clase mercantil ó á la industrial, y  los 
piros dos á las de navieros ó consignata­
rios de buques.
El acto tendrá lugar cualquiera sea el 
numero de concurrentes.
M^laga y ju iiio lb  de 1907-—P. A. El 
Jefe dp^Secretaríá.-Lícdo./osé dd  Olmo y Piaẑ . ,
T en ta tiv a  de v ip ía c io n
i se cpnstiíuyeron eti. la. sala-'ségunda 
los tribunales de derecho y.jurádo para enten­
der en el juicio que por el delito de tentativa 
de vmlación instruyó e l juzgado de - Archido- 
na^cdtitra Juan Baiiíistá Moyáno Hinojosa.
Según fué relacionado, duraiité la trámita- 
ciort, el hecho ocurrió de la manera ^que va­
mos á describir: , ,  ,
En la madrugada dél díá 25 de Diciembre 1 , _____ ° _______  —
del año 1^5 se quedó sola én su-domicilio l a Santo Domingo y explanada de la ca-
proce-jhe del Peregrino los industriales señores 
esta circunstancia, penetró Rámirez y Pascualini.
en SU nflDit^ciófl y trstó cIg 3.biisar aIIq q I «  • -j» »
viva fuerza, enteblándose con tal mSivo^ F i l a r m ó n i^
tre ambos una lucha violenta, sin que el o r o - M U S I C A  M a r ía  CRISTINA.
V a ca n te .—Hállase vacante la diréc- 
ción de la estación sanitaria de Meíillá.
E nseñanza a g r íc o la .—Por eliminis- 
terio de Fomento se ha dispuesto que la 
enseñanza agrícola ambulante para prác­
ticas, se vefifiqqe en las Escuelas regiona­
les de Zaragoza, Jaén, Falencia, Badajoz, 
y Barcelona.
T om a  dé d ich o s  —Se ha verificado 
la toma de esponsales de la Srta.-Adelina 
Castro con él capitán dé infantería don 
Antonio Muñiz Ortega.
La boda se celebrárá á primeros de Ju­
lio próximo.
i C om isión  m ix ta .—Hoy se reunirá íá 
Comisión mixta de reclutamiento.
A u to r  de h u rto .—El Gobernador ci­
vil ha dado las oportunas órdenes á los 
dependientes de su autoridad, para que 
procedan á la busca y captura de un tal 
Antonio Moreho, antpf del hurto de una 
muía que süstrajo con engaño á su dueño 
José López Ramps, Vecino de Casabernie- 
ja, el 28 de M ayo último.
D iqu e  de d e fen sa .—Durante el pla­
zo de treinta días se admiten en el-Go ,̂- 
bíerno civil las reclamaciones que se for­
mulen contra el proyecto presentado por 
don Manuel España Enciso, por sL y en 
reptesentación de su Señora madre,; doña 
Airaceli Enciso España y de sus hermanos 
doña María Teresa, dPña Araceli,,' doña 
Dolores, doña Trinidad, doña Micaela y 
don Avelino España Enciso, en solicitud 
de autorización para construir ,ün dique 
de defensa en la raa.rgen derecha del rio 
Ckadalhorce en el paraje denominado 
«postigo de Vil.Iálón», término municipal 
de Pizarra, al objeto de protejer de las 
avenidas el expresado cortijo.
:En la  F ila rm ó n ica .—La Srta. María 
Luisa Fernández Ranea ha áfectuado unos 
brillantes exámenes; de solfeo en la Filar­
mónica, obteniendo la nota de sobresa 
líente.
Es una alumna de aventajadísimas con 
dicipnes y le aconsejamos que persista ,en 
sus estudios con la misma constancia em  ̂
prendida hasta hoy, pues se espera mu­
cho de ella por sus grandes facultades pa­
ra el divino arte.
Reciban nuestra más cumplida felicita­
ción, que hacemos extensiva á sus profe­
sores y muy particularmente á sus padres 
D, Antonio Fernández y D.®̂  Eloísa Ranea.
E sca n d a loso .—Por escandalizar en la 
calle de Cuarteles, fué detenido en la pre 
vención de la Aduana, José Viliena Mar­
tín.
E l «M atagatos» .—El conocido amigó 
de lo ageno José García Hurtado (a) Aía- 
tagatos, ingresó ayer en la cárcel á cum­
plir una quincena impuesta por el Gober­
nador civil.
In fra cc ió n .—Ha sido denunciada á la 
alcaldía la dueña déla casa de lenocinio 
situada en la calle del Cub.p núm. 4, por 
infringir las ordenanzas municipales.
¡Salidero.—En la calle de la Plaza de 
Toros Vieja existe un. salidero de agua de 
Torremolinos que produce grandes char­
cas y ocasiona ‘ molestias á los transeún­
tes.
U n h e r id o .—En la casa de socorro 
del distrito de Sto. Domingo se preséníó 
ayer, reclamando asistencia facultativa,; el 
vecino de Algarrobo, José Guerrero Ló­
pez, de 29, años y de. estado soltero.
Reconocido por el médico, y practicante 
de guardia le apreciaron cuatro heridas 
Púnzocortantes de un centímetro cada una, 
manifestando que se las habfan ocasiona­
do en riña cuatro sujetos que emprendie­
ron la fuga,en las playas de Fuengirola.
Después de curado de primera inten­
ción, pasó á la casa n.° 3 de la calle de la 
Constancia,donde reside accidentalmente.
Casas de s o c o r r o .—En la del distrito 
de la Merced, fueron curados:Josefa Serrano Jurado, de herida en la región temporál izquierda.
José Tendero Ruiz, de erosión en el 
pie izquierdo.
Antonio Cuenca Cüénca, de herida en 
la región temporal.
Juan Muñoz Gárcia, de herida en la 
muñeca derecha.
En la del distrito de la Alameda:
Manuel Ruiz López, dé herida en el pié 
derecho.
E xá m eh es .—La preciosa niña Con­
cepción Calvét.y Linares ha obtenido las 
notáá de sobresaliente y notable, en los 
exámenes de segundo y tercer año de sol­
feo.
Co,i).,este mptivo damos la enhorabuena 
á la inteligente Cpnchita y á ,sus amantes 
padres. ,
' D ic e n c ia —Han sido cojicedídos 15 
días de licencia al Director de Sanidad 
Maritima .de este puerto para atender al 
restáblecimiento de la salud.
C in em a tógra fos .—Durante la feria 
del barrio del PerPhel instalarán dos pa- 
beltones cinematográficos én eí Pasilio
demi mayor distin­
ción. Ruego á usted se sirva publicar en 
el periódico de su digna dirección, que 
por acuerdo de varios y respetables veci­
nos, fué hombrada el 5 del corriente la 
Junta para organizar los festejos que ha­
bían de celebrarseaon ocásión délos pró­
ximos díasMe los Santos Mártires, de cu­
yo colectividad tuve la honra de ser de­
signado Presidente, por lo qne les estoy
sumamente agradecido, péro 'débido á mi
delicado estado de salud, y á exigencias 
de mi negocio que recaban toda mi aten­
ción, véóme precisado con esta fecha á 
declinar dicha distinción, presentando la 
dimisión de tan inmerecido cargo.
Lamento las caqsas que dejo expues­
ta á su ilustrada consideración y que me 
obligan á tomar la resolución ya exore- 
sada. . ;
 ̂ Anticipóle las gracias por la inserción 
de la presente y se reitera de usted atento 
y s. s. q. s. rn. h.,Jo^é Escobar,
Málaga 13 Junio de 1^7 .
Gura e l es tóm a g o  é intestinos el Eli­
xir Estomacal de Saiz de Carlos.
G am uzas n eg ra s  y  de  o tro s  c o ­
lores para calzado. Similgamüza para lim­
piar. Lonas superiores y cortes aparados 
de todas clases.
Almacén de Curtidos de Francisco Cas- 
tfo Martín en calle, de Compañía Pasaje 
de Monsalve n.  ̂2.
DEPOSITO
de hijos de Diego Martín Hartos








¡ ¡ G L A S E S  T  O D A  S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
.»■■ .3.«. ,.; ■*- ■ *
'» 3 «  » » »
; » '2,60 .» » »
» 2;40 » » »
S u p e r i o r  E s i i
Carta blanca
Azul y rosa, de la acreditada Bodega 
i,de Hijos de Agustín Blázquez de Jerez. 
Pépósito, Calle Strachan esquina á la de 
parips.
Caldera
yendo una vertical de dos caballos con 
todos los accesorios y sin e.strenar cons­
truida por acreditado maestro.
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
E n e l a cred ita d o  ésta b lecim ión to  
de los Sres. don Ramón Ruiz é hijo. Gra­
nada 52 y 54, hay á la venta Vajillas la­
bradas y Estampadas con servicio de cris­
tal, formas modernas con 133 piezas al 
precio de ptas 50.
El surtido de Guádros y Espejos que éé- 
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
Y COMP.
3Prlmbi*as materias pai^a abonos 
Formulas especiales para toda clase cultivos
DEPÓSITO EN M lLAGA: Cuarteles,^23
Bireceión: Granada^ Albóndiga núm s. 1 1  y 13
ES
Médico
B r, Vega Médicor^Abogado
E sp ec ia lis ta  en en ferm eidades S ifilíticas: y  de la, P i^ l 
Tratamiento Je fa ifapotencia,—Horas de consulta de H á 3.—Hora de coñsulta sólo 
pára señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaza dni Obispo niimero
la toma de posesión a l; aspirante de primera 
clase de la Tesorería de Hacienda, don Gus­
tavo Garni Ibáñez,
Compañía de Seguros 
GRESHAM está siempre defendido de 
toda depreciación, porque sus inversiones, 
son de primer orden en inmuebles y valo- 
sin embargo, LA 
GKESHAM, para mayor garantía, tiene 
creado «un fondo especial de Reserva» 
contra cualquier depreciación qiiébudiera 
ocurrir. Esta medida de alta previsión ha 
rnerecido los elogios de la prensa profe­
sional y de las personas entendidas de 
todos los países donde opera.
Marqués de Larios, número 4.
De la provincia
C om p licó .— Ên Alozaiha ha preso la 
guardia civil al moreno Antonio Confie­
ras Fernandez (a) A/ifó/z,complicado en eí 
hurto de dos caballerias cometido en la fe­
ria de Ronda el 20 de Mayo último á Fran­
cisco Domínguez Trujillo.
B o b o .—Del cortijo de la Higuera, si- 
toen terreno de Antequera, han robado 
una muía aparejada, propiedad de Joaquín 
Arrabal Romero,
La guardia civil sigue la pista á dos su 
jetos desconocidos sobre quienes recaen 
sospethás de que sean los autores del 
robo.
;Por la DirecCión.géneral de contribucioué?, 
impuestos yTéntas, aprobóse el concierto ce­
lebrado con don José Caireirá é Hijos para el 
pago del impuesto de electricidad por su fá­
brica establecida én Antequerá.
Por el'ministerio de la Guerra han sido con 
cedidas las siguientes pensiones:'
De 1.250 pesetas á doña Amala Braqular 
Pascual, huérfana del teniente coronel retira­
do don Donato Bráqular.
De 625 á doña Clara Márquez Anglada, viu­
da dél capitán Tomás Ruté Ramos.
D e 1.125 pésetas á dona Natividad Rjvas 
Segovia, huérfana del comandante don Fran­
cisco Rivas Alvarez.
Gronzá/lez 
d b j x í b i i s  
Y  8ÜS VINOS 
FINO g a d i t a n o  
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
' ;,y MANGANILLA 
de sus bodegas en Sanlácar




R ecla m a d os .—A virtud de requisito 
ria del juez instructor de Colmenar, han 
sido encarcelados en aquella villa los v e ­
cinos Antonio Bermúdez Muñoz y María 
Bermúdez García.
E l p ró x ifn o  reem plazo.-^L os mo­
zos de Iznate y Alcaucín que hayan de 
ser comprendidos en el alistamiento del 
próximo reemplazo de 1908 y necesiten 
comprobar la ausencia de ignorado para­
dero de padres ó hermanos, por más de 
diez años, deben presentarse en los res­
pectivos Ayuntamientos durante el mes 
actual.
wp «á»  '♦ I
C A J A  M U N I O Í P A U
Operaciones efectuadas por la imisma el 
dia 13:
lgU<
"SAN TOS, 14.-M A L A G A  
Establecimiento ' de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajbsós, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50-^5,15-^ 
-6 ,2 5 - 7 -9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Uinea de vapoi^s correos
Salidas fíjás del puerto de Málaga,
CAFE Y EBbTAÜRANT
LA L O B A  
José Márquéz Cáliz .
Plaza de la Gonstiíúcíóh.—Aídfflg'a. '
-Gubiérto de dos pesetas, hasta lius cinco 
de la farde. De fies pésetas ¡en adelante, á 
todas horas. A diario, macarrones’á la napo­
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta al público; já Nevería. Sorbetes de to­
das clases.
SER VICIO A  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telm o (Pa­
tio de la Parra.)
J o s é  í i b p e O i t i e r i
Médfco-'CltuJano 
Espécialistá éh enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, vértéreci, sífilis y estómá- 
;ó .—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS,
5.—Honorarios convencionales.
Fabrica de cam as
La fábrica de Gamas de Hierro, callé Com­
pañía número ¡7, es la que debe visitarse^
20 por ÍOO de economía obtiene el que ccun- 
pre, pues son'precios dé fábrica,
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
;Los litrem eños
R e d ro  F érnán déz .—iTúeva 54
Salchiciíóh Vich culár, uii kilo t  ptas. Co- 
rriénte, id. idV'S.y de tres id; bn adelante, -á 
5.75 id.
Jamones gallegos por pi^a^,- 4  3.85 pese­
tas, kilo; de Ronda, sin tocino, á 4;50 id. y con 
tocino, á 4.
' Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en 
pasando de tres kilos, á 4.75 id.
Lóngahízá de la casa, un kífp 3 i>tas. y en 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á2.B5 
pesetas.
Id. de Ronda,,en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas dé mbrtádelíá, de Bolonia dé 2 
kilos á 2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.




7or oposición del Hóspiíal po O o t
S s p e c i a l i s t a i
Civil
' tel vapor Trasatlántico francés 
Andes
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Saur- 





Matadero. . . ,
Tabliilas . . .






Total. . . .
PAGOS
Luz eléctrica,. . /  . .
Material casa socorro Alameda. 
Gastos menores. . . . .  
Litigios. . . .  . . .
Animales dañinos. . .















El Depositario municipal, Luis de M essa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
El vapor correo francés
/.Bmir,.' :
saldrá el 26 de junio para Melilla, Ne­
mours, Orán y , Marsella, con trasbordo en 
Marsella pata los púerfós del Mediterráneo, 
Indp-Ghina, Japón, Australia y Nueva Ze­
landia. :
El vapor trasatlántico francés
Niveraais
saldrá el 10 de Julio para Rio Janeiró,
Santos Montevideo y Buenos Aires.
Pára carga y pasaje dirigirse á su consigr 
nátário D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte-Barrieníos 25, Málaga,
cesado pudiese conseguir sus propósitos, por­
que los gritos que dio la Natalia le obligaron 
darse á la fuga antes que acudiesen los ve­cinos.
• ofendida resultó con érósíónes en la ca- 
ra, que le fueron’ curadas á los veinte días, 
,9*íPP^^oole unos átaqúes nerviosos produci­
dos por el susto.
Por estos hechos Solicitó íelfiscá! sé le ím- 
pusiera al procesado la pena de c u L o  ífl™ , 
dos Ineses ,y un.dja de^prisi6a correccionaí y
Excitamos eVeeio de todos, áütorida- 
y /iecheros para que el coa- 
|licto-.se-iarregle én bien de los vecinos, 
sin comerlo ni beberlo, son los que
«Ten ias consecuencias dé tal estado cíe
el proce- 
practicaron, él
dose Ubre al procesado y de oficio las costas.
P rotestas
-  Aj finalizar el juicio que queda reseñado 
los Señores qué constituyerón el fiibiinal p’é- 
pular reclamaron-las dietas devengadas, cón-
—Los éxámenes libres se verificarán en 
este Centro, solamente en ios días 17 y  18 
del corriente. ^
Los alumnos se proveerán de sus matrí­
culas y papeletas dé exámén con dos díás 
de ánticipación;
Málaga 13 dé Junio de 1907.—El Sécre- 
tairio, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
í)eiiúncia..~É ri lá Jefatura de vigilan­
cia presentó áyer una denuncia D. Ricardo 
Portilló,participando que desde hace dias 
notá ía desaparición de gran cantidad de 
lapices del ésfableci'miento que posee en 
la calle dé Méndez Nunez, habiendo visto 
salir de la tienda al vendedor ambulante 
Gabriel Domínguez García, de quíen sos- 
pechaba.B  á éste, que manifestóhaber adquirido lós lápices á un sujeto desconocido.
De Instrucción pública
Se ha posesionado del cargo el maesiro in­
terino de la escuela pública de niños de Ca­
nillas de Albaidas,D.. Emilio Tejéiro Grana­
dos.
El Rectorado de Granada, usando de sus 
atribuciones, se ha servido nombrar maestra 
interina de la escuela de niñas de Almáchar á 
doña Victoria Zazo Moreno, con el sueldo 
anual de 412,56 pesetas y emolUmeritús le­
gales.
PASTILLAS
;f b a ^ q u e £.© 
( b a l s á m ic a s  a l  c r e g s o t a l )
Són tari eficacés, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por. ló'pronto gran alivio y 
evitan al enfermo los .trastornos á que da lu­
gar uriá tos pertinaz y viólentá, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su 
uso se logra úna curación radical.
Propio: UNA peseta éaj^
Farmacia y Drogueríá de FRANQUELO 
Puerta áel Mar.—Málaga
en las enferm edades
de las vías urinarias
Alumno de dichá éspeciálidad en los hos-
gitales de París y Burdeos. 
P l íLaza delTeatre núm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tartíé) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
d e  p id e  d e l H orto  d e  H u ro p a  
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER-
n o n o  S W 1 ’ W ,  liBIMi I W H
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




DIBUJOS A r t í s t i c o s
P R E C IO S  EGONÓM TGOS
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Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 32.551*57 ptas.
Hoy se ha recibido en la Delegación de Ha­
cienda una ciíéular de la Dirección general de 
la'Deuda y Clases pasivas participan haberse 
dispuesto; por real: orden, 5 del corriente, se 
proceda al canje de lis  carpetas provisionales 
emitidas én représéniación de los títulos de la 
deuda amoríizable a! 5 por 100.
Desde el día 20 del actual hasta el 30 de 
ulio próximo se recibirán enésta Delegación 
las referidas carpetas para el canje por los tí­
tulos definitivos de dich^ deuda.
FÁBmCÁNTEB DE ALCOMOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2r3 
litros. ‘
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y tin­
to á 5 50.
Seco de 1904 á 5,50, deT903 á 6, de 1902' 
á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 
á 15 Solera archisuperiOr á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas. Maestros á7,50 
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga colpr desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 60 
pesetas.
Por partidas Importantes, precios especiales
Meritorio.—Atáméda 21.
De tránsito y á depósito USO'rrienos.
Por la Dfiección geriérál del Tesofb í J)úfali- 
co se han concedido 15 días de prórroga para
G ranada 84 , fren te  d e l A g u ila  
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilio desde la una de la 
tarde en adelante, café con leche, avellana v 
limón, por la noche,; mantecados y otras cla­
ses de Sorbetes.
A diario sorbetes rellenos.
Losetas de relieve de varios éstilps 
sócalos y decoracioñes.
Medallas de- Oi*o.
Bañeras.-^Inodoros desmontables. — Ta­
bleros y toda claseide comprimidos de cemen­
tos;
N ota.— Garantizamos que la calidad de io s  
productos de esta casa es inmejorable y  no 
tienen competencia.
Gasas en los montes
Se alquilan cesas por tempóradá, con albun- 
danté agúá y carril Hasta la puerta; Park 'tratar 
calle Grariada, escribanía de D. Manuel Rando 
y Diaz.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
1907;. 14 Junio
Ue Roma^ En el regio;alcázar se celebró anoche un banquete oficial de despedida en honor del embajador de Españá-
Asistiéroh él ministro de Estado y los 
altos funcipnarios.
El duque dé íós Arcos y su esposa sal­
drá para España en automóvil el día 22, 
proponiéndose atravesar Ja alta Italia, 
Austria, Alemania y Francia.
_ Los duques esperan llegar á San Sebas­
tian á fines de Julio.
In v̂érnarán en Italia, hajiiendo alquilado 
ál efecto un piso en el palacio Brancaccio.
El nuevo embajador llegará el 25.
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D e  ^ p e z z i a
Uft terrible incendio ha destruido los 
astvlleros.
Todos los buques en construcción ar­
dieron rápidamente.
Las pérdidas se calculan en 300.000 du­
ros.
D e  F l o r e n c i a
El automóvil que conducía á: D ’Annun- 
zio y coijdes de Larderel se estrelló con­
tra el muro del río Amo.
Los viajeros resultaron ilesos.
D e  S a l z b ú p g
Las carreras de automóviles eliminato­
rias se han verificado con mal tiempo, 
reinando por esta causa gran desanima­
ción.
El kaiser llegó á la tribuna oficial á las 
tres y diez de la madrugada.
Las pruebas se corrieron en dos series.
En la primera llegaron ’á la meta el ita­
liano Lancies, el áiemán Opel y el belga 
Harrast por él Orden en que los menciona­
mos y en la segunda llegó primero el ita­
liano Onazzaro, después el de igual na­
cionalidad, Wague y por último él, belga 
Aellus.
En ía primera serie volcó el coche del 
americano Burtón y en la segunda el del 
alemán Gosbel, quien quedó muerto ins­
tantáneamente.
Hoy se afectuarán las pruebas finales..
De provine!^
I4]üriiol907. 
D e  D u g o
El general Suárez Inclán ha inspeccio­
nado lostrabajOs respectivos á las manio­
bras miiitarés ,que deben practicarse en 
Otoño
Seguidamente marchó á Mónforte, para 
visitarlos terrenos qué han de ser ésceha. 
de dichas prácticas.
—Ha disminuido el número de segado- 
íes gallegos que van ariúálmente á Cas 
jilla.
De T éuérife
S in iestro  m a rít im o  
Un vapor de'nacionalidad íngíésa en­
contró en la costa de Africa el bricbarca 
Tres amigos, completamente destrozado.
Este buque se dedicaba á la salazón y 
era de la pertenencia de la Compañía ho­
landesa, que jo  adquirió hace poco tiempo.
Ignórase ló que fuera de la tripulación, 
pero se supone que pudo saiyarse. ..
El vapor britááico quiso rerholcár el bric­
barca pero tuvo que desistir por faltarle 
carbón.
R eu n ión  im p orta n te
Varias personas prestigiosas se han reu­
nido reservadamente.
Sábese que trataron de ra división dé la 
provincia. •
Sobre los acuerdos adoptados guardan 
el mayor secreto. • ^
Según parece, acordaron que una comi­
sión vaya á Madrid para solicitar audien­
cia del rey.
M itin
El gobernador gestiona que se desista 
de mitin proyectado en la Plaza de toros, 
al que deben asistir los alcaldes de todos 
los pueblos de Gomera, tenerifé ¿ Hierro;
También vendrán comisionados y re­
presentaciones de diyérsos organismos,En dicha reunión Se ácordará elevar úna instancia-exposición al rey, manifestándo­le que las constantes amenazas han crea­do un lamentable estado de opinión.
Todas las'agrupaciones políticas se di­
rigen á los representantes en Madrid pi- 
diéndoles que combatan la división.
Prpyétításe enviar un Mensaje;á las cor­
tes demandando nuevas elecciones para 
que^io continué Tenerife con sus actuales 
rep/iesentantes.
De Hueiseai
El infante, de Qíléans„.que,marchaba ha­
cia las diez de la noche por la carretera de 
Francia, en automóvil, con dirección á 
Panticosa, al llegar al kilómetro 113, en 
sitio que se desvía el camino, por los tra­
bajos que vienen haciéndose én ef panta­
no de la Péña, observó el chauffeur las 
obras, supuso que había equivocado la 
ruta.
Con efecto, examinando el terreno, pu­
do notar que á dos metros del lugar don­
de se detuvo el vehículo había urt precipi­
cio con un pantano en el fondo.
Los viajeros tomaron la nueva carretera, 
llegando 4  Panticosa á las cinco de la ma­
drugada.
De JLogpoño
En la Audiencia se ha visto la causa ins­
truida contra los promovedores dé .lQS su­
cesos políticos ocurridos el año anterior, 
en Haro.
El ñscal calificabaí ?los hechos como, 
constitutivos de tres delitos de homicidio, 




i M f b D m e
La comisión ejecutiva del cuerpo de contadores de fondos prpvlnciales y  mu­nicipales, representada por su presidente el señor Carnicer Ibarra, se personó ano­che ante la comisión def Congreso decta- miiiadora en el proyecto de Reforma elec­toral, entregando una ligéra información escrita que cQhtiene varias enmiendas re­ferentes á los estremós qqe les afectan.
c A  B  O *
Del periódico ilustrado de hoy toma­
mos la siguiente ‘ información: Al regresar 
de Burdeos , eLseñor Mpret pensaba dar 
por terminada,la. absíéncíón, peroTal vez 
reflexionó Ó escuchó advertencias de sus 
amigos y la resolución de volvqr al parla­
mento fué desechada, _  ,
La causa de este cambio está enJa solí-, 
daridad.
Según creen algunos liberales, y puede 
decirse que también opina así Moret, el 
debate que promovérá la solidaridad pa­
ra pedir la derogación de la ley de juris­
dicciones debe revestir gran impoítancia, 
teniendo funestos resultados para el Go­
bierno.
Y piensan ellos de esta manera: Cuando 
los solidarios soliciten de un modo concre 
to y terminante que se derogue la precitada 
ley, si él partido liberal se'halla en el par­
lamento yérásé obligado á intervenir en el 
debate, mientras que continuando en la 
abstención será el Gobierno el único que 
conteste á los diputados solidarios, y la 
situación dé Maura entonces no será nada 
agradable ni cómoda, puesto que siendo 
contrario á la demanda surgirá él conflictó 
con Cataluña.
Por el contrario; si se mostrara confor­
me con la petición, no faltarán elementos 
que se opongan á ella.
De todos modos el Gobierno pasará un 
duro trance, en tanto que nosotros, fuera 
del parlamento, presenciaremos lo due su-
l
ceda sin comprometernos en un sentido ó 
en otro.
Así razonan los libéráles.
Da «Gaceta*
El diario oficial dé hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Ordenando que se realicen conferencias 
agrícolas en los pueWos que señala el 
programa de los directores de Escuelas 
prácticas regionales de agricultura, entre 
las qne figura la de Jaén:
Subasta para el transporte de corres- 
pondencia,púbIica.
Idem para el aprovechamiento de es­
parto de los montes del pueblo de Taber 
ñas fAlmería).
Alivio
El diputado republicano señor Muro, 
mejora rápidamente.
Banguet^'
Canalejas dió anoche un banquete en el 
Ideal Room á lós diputados solidarios Az- 
nar, Puig y Cadalfach y Junoy. 
Froyeetos
Osmadha sometido á la firma regia los 
siguientes proyectos de ley.
Aprobando las cuentas generales del 
Estado en los anos de 1903, 4 y 5.
Saheionaridó los créditos que en el in- 
tC'ffegno parlamentario se, concedieron pa­
ra la reparación de cables.
Y el relativo á la creación de una co­
mandancia de la guardia civil en Valencia. 
Aplazamie^nto 
Ha sido a^azado el banquete con que 
la Colonia gallega proyecta obsequiar á 
Besada
InfopmQ
Ante la comisión del Senado que en­
tiende en el proyecto de coíonizacióu in­
terior, informó ayer el señor Palomo.
Parece que adujo observaciones, seña­
lando las varíenles que podrían introdu­
cirse en el dictámen para haeer más prác­
ticos y beneficiosos los efectos de la ley.
Palomo aplaudió la orientación de este 
proyecto adaptado á las ideas modernas 
de transformación de la propiedad inculta, 
calificando á Besada de correligionario 
distinguido.
Apuntó, entre otras: cosas, la conve­
niencia de no excluir del beneficio de la 
ley á las solteras, viudas y mujeres, que 
én algunas regiones de España trabajan 
el campo ai igual que los hombres.
Respecto á la Junta central, considérola 
algo fuera de las corrientes descentraliza- 
doras modernas.
Demostró también que el problema es 
distinto en cada una de I?s regiones espa­
ñolas y que por tanto su resolución debe 
ser variable. «
Cuestión pepiBonal 
Anoche se dijo que Sápehez Güera había 
contestado una carta que le dirigió So- 
riano,man¡festándoIe que no tiene que dar­
le explicaciones.
En su consecuencia, Soríano confió á 
Morete y Saint Aubin la misión rie solu­
cionar el conflicto.
Esta madrugada se descónocía quienés 
fueran los representantes„de Sánchez Que­
rrá. r  ■ '
Dato trabaja para eviíáif el lance.
. Tpas d©V..
Los liberales se mostraban anoche do­
loridos por las censuras quéSuñol les di­
rigiera en el Congreso.
Nuestra misión,decía.uno de ellos,,(^s.rie 
las más tristes, tras dé abstenidos, apaléa-
dQS.
Bin eonflpmación
No se confirma la dimisión dél: minis­
tro de la Guerra.
Consejo
El Consejo que se ha de celebrar hoy lo  
motiva el proyecto de emigración, el cual 
ha sido ultimado ya por Lacierva.
Osma no asistió, 
salud.
por estar delicado de
Servicio d@ la noche
DE VELEZ
(DE NUE^TIÍO SERVICIO ESPECIÁL)
-  MJunié 1907.
Dos republicanos
Para asistir ála reunión de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana hoy salió
para Málaga el vicepresidente dé dicho 
organismo y presidente de la Junta munl- 
hicipal de Vélez, don José de la-Cueva 
Martín.
Numerosos correligionarios acudieron 
á despedir al respetable juriscoíisulto ve- 
leñó.
Blogios
Há sido objeto de muchos elogios la 
conducM observada en el naufragio del 
yápor Poitoüxiot el joven veleño Antonio 
de los Reyes Gutiérrez, cuya familia resi­
de én él vecino pueblo de 'torre déí Mar. 
EL CORRESPONSAL.
DÉ RONDA
,(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 14 Junto 1907. 
Varias noticias
Un vecino dé ésta, apodado El Peregil, 
la emprendió á pedradas con un consume­
ro, ocasionándole varias heridas; el del 
pincho le hizo un disparo de pistola,'al­
canzándole en una pierna. Todo por tres 
ristras de ajos que devengan cinco cénti­
mos. '
—El capitán general, de Andalucía es 
esperado en ésta, donde proyecta pasar 
una temporada.
—Desde el día 5 no recibo El P o p u l a r , 





Después de visitar Falliéres el Hospital, 
embarcó á bordo del aviso Elan, para sa­
lir al encuentro del yate Victoria and Al- 
óert, que conduce á los reyes de Dina­
marca. *
El último de los citados buques se de- 
tuyo á la entrada de-la rada,-subiendo Fa­
llieres.
Én el portalón le esperaban los sobera­
nos daneses.
Después de la entrevista, celebróse un 
almuerzo en honor de Ealliéreé.
De Madrid
14 Junio 1^7. 
C o n s e j o
En el consejo celebrado hoy aprobóse 
el proyecto relativo á la emigración, del 
cual se dará cuenta, muy en breve, á las 
cortes.
También se leyeron varios expedientes 
de Fomento, todos ellos de escaso interés.
I g u a l
La cuestión Soriano sigue en el mismo 
estado.
T a r d a n z a
Dice Lacierva que aun se tardará en ul­
timar la reforma de la policía.
D e s p a c h o
El Gobierno no irá diariamente á La 
Granja .para despachar con él rey.
Semado
L a  ses ión  de h o y
Comienza la sesión ála hora de cos­
tumbre.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lbño y 
el marqués de Figueroa.
La cámara está desanimada.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p regu n tas 
Weyler pregunta si se presentará, nueva­
mente élproyecto que permite á los sar­
gentos cubrir lás vacantes de segundos 
tenientes.
Loño contesta que se halla dispuesto á 
realizarlo más adelante.
Palomo pide que se liquiden los paga­
rés de Ultramar que se expidieron á los 
repatriados.
El ministro de la Guerra le anuncia que 
ya se están pagando.
Rodrigañez y otros formulan también 
ruegos de escasa importancia.
In terpe lación
Después de rectificar los señores Rodri- 
j^añez, Rivas, Weyler, conde de casa Va­
lencia y Palomo, Díaz Moreu explana una 
interpelación acerca de los gastos hechos 
én las fortificaciones de Baleares.
Dice que estas islas y las Canarias care­
cen de las indispensables defensas; que la 
alianza con Francia nos acarreará la ene­
mistad de Inglaterra y que es ün error no 
disponer de marina, siendo ésta la causa 
de que perdiéramos lás colonias.
Ocupándose de las fortificaciones de 
Vizcaya recuerda que han costado trece 
millones de pesetas, sin que se vea allí un 
solo cañón.
Cita muchos puntos de las costas del 
Norte, especialmente Galicia, desprovis­
tos en absoluto de artillado, no obstante 
reunir para ello inmejorables condiciones.
Aboga porqué se fortifiquen esos luga­
res.
Demuestra la ineficacia del artillado de 
Cádiz.
Ocupándose de la bahía de Algeciras 
dice que es una vergüenza nacional ver 
como semeja una verdadera bahía inglesa, 
dominada toda por los cañones británicos.
Se suspende hasta mañapa.
R od rig a ñ ez
Rodrigañez continúa su interpelación 
sobre política electoral y lee varios datos 
relativos á Ayuntamientos, delegados y 
alcaldes para deducir las coacciones que 
ha ejercido el gobierno.
Cita los atropellos que se cometieron 
en Córdoba, Logroño, Castellón y Gua- 
dalajara; censura el discurso de Maura en 
que se ocupó del resultado de las eleccio­
nes; aplaude el retraimiento de los libera­
les y dice,dirigiéndose al Gobierno: Vues­
tra muerte será lá solidaridad, cuya solici­
tud-de reformas no podéis atender.
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión.
L a  sesión  de h o y
Da principio la sesión á la hora habi­
tual.,
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno Maura y 
Lacierva.
La concurrencia en los escaños es 
grande.
Se lee y aprueba el acta.
Sobre un incidente
Después del despacho ordinario, Soria­
no censura ai ministro de la Gobernación, 
por haber leído en la Cámara telegramas 
particulares.
V dice después: El señor, Sánchez Gue­
rra sé ha. presentado, como un industrial 
en calumnia é injuria, y he de advertirle____ _________ _̂__  ̂
que si yo debo ábancíotiar la cámara, tam- i visitado, 
bién S.S. puede ir preparando ?1 equipaje. Don Segis ha dicho que el martes pre- 
Trata seguidamente de demostrar que' sidirá la reunión de exrninistros, senado- 
El Español sueltos irt]úriosps p^ra Tes y diputados liberales, creyéndose que 
determinadas personas, leyendo algunos i á esté acto concurrirá Montero Ríos, 
párrafos del citado periódico,  ̂ P r o y e c t o
Sánchez Guerra manifiesta que ninguno ] gñ el nüevo proyecto de emigfadón se 
de ellos pertenece á la época en que é l; recopilan los de otros gobiernos ahterio-
dirigía El Español y hace notar; que tam­
poco contenían injurias.
Y termina ratificándose en cuanto dijo.
Qüéjána, como director que fué de El 
EspdñQl, explica el sentido de aquellos 
sueltos, que se réferían todos á asuntos 
políticos.
Interviene Lacierva leyendo una carta
res, mejorándolos.
B o l s a  d e  M a d r i d
4 por 100 Interior contado...
5 por 100 amortizable........
Cédulas 5 por 100........
que fuera desconsiderado en ninguna oca . AcrjóiiesBancoHinotecario
sión por el Ooberi»dor civil de quien ha- Acdonel c "  Tabacos........
ce expresivos elogios. O vmbios
Lee también cierto documento, suscrito I p ¿ j-x 
por. un lefe y un oficial de la guardia dvil Londres á la 
y el secretario y vanos empleados del Qo * 

















oyeron en la conferencia celebrada por 
Sofiano y el gobernador de Valencia y cu­
yas manifestaciones coinciden exactamen­
te con las que había hecho aquella autori­
dad, calificadas por Soriáno de falsas.
Mientras habla el líiinistro, Soriano in­
terrumpe, algunas veces, protestando de 
que se leyera el citado documento.
Añade Lacierva que los telegramas pu­
dieron muy bien haber ocasionado una se­
ria dificultad diplomática.
Y advierte por último que Oliveíra nq 
es súbdito italiano.
Soriano replica desmintiendo las afir­
maciones que se han hecho y dice que la 
carta de referencia prueba que el goberna­
dor de Valencia no se detuvo ni ante la 
mentira ni ante el embuste.
(Rumores.)
Lacierva defiende la caballerosidad del 
gobernádof é insiste en haberse demos­
trado que Soriano pretendió un pacto pa­
ra las elecciones. -
Soriano y López Ballesteros protestan 
de que se traigan á la cámara tales docu­
mentos.
Hace notar Lacierva que se trata de una 
conversación oficial.
Soriáno lamenta que el ministro emplee 
igual sistema y arte que el gobernador de 
Valencia, recogiendo los mismos chismes 
y enredos.
No sabia añade, cuando hablé con di­
cho gobernador, que trataba con un inqui­
sidor que tenía tras de la puerta gente que 
me expiaba.
Ese proceder es odioso y  repugnante.
Estoy harto de los alardes de arrogan­
cia que los ministros prodigan, se abusa 
de mi paciencia y estoy dispuesto á des­
nudar á S. S. para que resulte la primera 
víctima.
La cámara acuerda pasar á otro asunto.
11,85 
28,03
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
15 Junio 1907.
De Granja
El ayudante del rey, señor Fernández 
Blanco, saldrá mañana á caballo para ele­
gir el terreno donde han de celebrarse las 
maniobras militares
Declaración de guerra 
• .Noticias fidedignas confirman que Ni­
caragua ha resuelto declarar la guerra á
Guatemala.
LA ALEGRIA
, Orari Restaürant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
; Sérvicio á la lista cubiertos desde pesetaá 
'riso en adelante.
Á diario callos á la Genovesa á pese­
tas O'SO radón.
Los selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucena, que se ex­
penden en La Alegría.—18, Casas Quema­
das 18.
B̂ neo Hipoteoano de España
Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia D . M a m íie l F e r n A n d e »  O d -
meie, Foa.'tina d e l jfStiielle múiu. O?
quien contestará gratuitamente todas las con 
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an 
tecedentes é instrucciones sele pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 0¡0 
interés anual.
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre­
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa. 
* Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
M ensaje de la  cqron a  
Continúa el debate sobre el discurso de 
la corona.
Ventosa explica el alcance del movi­
miento solidario.
Dice que éste se ha planteado en Ca­
taluña por qué allí sobresale el problema 
de lá región y hay un pueblo que tiene 
lengua, dereche y arte y pide su recono 
cimiento.
Afirma que los errores del partido libe­
ral contribuyeron, en gran parte, á la for­
mación de la solidaridad, procura demos­
trar la gran fuerza de este bloque y acon­
seja á Maura que no persista en los so­
fismas antiguos del régimen.
Queremos, añade, la autonomía y.el  
reconocimiento de nuestra personalidad, y 
esa autonomia lá apetecemos dentro de la 
unidad nacional.
Proclama que el autonomismo y el se­
paratismo son opuestos.
Rechaza el cargo de vaguedad que se 
atribuye á los propósitos de los solida­
rlos.’ ■ i
Pide la derogación de la ley de jurisdic­
ciones.;
Termina diciendo que si á las reclama­
ciones Úe la solidaridad se oponen nega­
tivas ó promesas que, no se cumplen, pu­
diera suceder que aquélla acudiera al 
supremo recurso de los pueblos oprimi­
dos..
Él'marqués de Mochales, á nombre de 
la comisión, contesta que debe procederse 
por patriotismo y no por amor á la popu­
laridad, siendo preciso que los solidarios 
concreten su programa.
Añade que si Cataluña padece, también 
otras regiones sufren.
Y asegura, por último,' que el mensaje 
define las cuestiones planteadas. •
Ventosa rectifica y dice que suponer á 
Cataluña exclusivista, es injuriarla.
P í y  A rsu aga
Pí y Arsuaga defiende el programa de 
partido federal y el concepto que éste tie­
ne de la federación y de la nacionalidad.
Dice que el proyecto de Administración 
local mantiene el caciquismo.
Recuerda que los féderaíes son regio 
rtalistas y que no aceptan las basés histó 
ricas.,.-
Opina que Cataluña está dispuesta á 
salvarse juntamente con las. demás regio­
nes que quiéran seguirla, pero si no lo 
hacen, se salvará sola.
Se declara solidario, afirma que en Ca­
taluña hay separatistas y termina diciendo 
que la solidaridad es un movimiento! en 
que Cataluña, dentro del terreno legal, 
advierte á ios poderesque es primero aten­
der á los anhelos del país.
F ran cos R o d r íg u e z  
Francos Rodríguez consume el segundo 
turno en contra.
Hace una defensa calurosa de los idea­
les democráticos.
Asegurá que no encuentra nada huevo 
en el programa de la solidaridad.
Dice qne ios conservadores han cedido 
en la cuestión religiosa por imposiciónés 
de la derecha y que, hasta ahora, su pro­
grama sólo tiende á halagar á Cataluña 
con promesas.
Concluye afirmando que el partido se 
inclina’ resueltamente hacia la derecha.
Sil vela (D. Eugenio), estima que en la 
misma formación de la solidaridad Se de­
muestra que no hay problema clerical y 
que más que de esto se preocupa el país 
de Teformas, estando dispuesto á darlas el 
partido conservador.
Se levanta la sesión.
Bpbn>e un lance 
Bores y Armiñán, representantes de So­
riano, han dirigido á éste una carta comu­
nicándole que Sánchez Güérra sé niega á 
dar explicaciones.
Solicitud
Carner y Soler y March interesaron de 
Loño la libertad de los presos en la alga­
rada de Caleña.
El ministro prometióles estudiar el 
asunto.
A La Granja
El domingo irá Maura á La Granja para 
despachar con el rey.
Moret
El jefe de los liberales está siendo muy
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 126
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado co­
sechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de 
Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:





I arb. de Valdepeñas Blanco 
112 id. Id. id. .
1{4 id. id. id. ■
Un litro id. id. .






<l2 id. id. id. id.
Il4 Id. id. id. id.
*Un litro VaIdepefiastintolegUimo. pt 
botella de 3i4 de litro. . . . »
N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San Juan 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva 
litro 0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y é l dueño de este establecimiento abonará el 
valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Labo- 
ratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 
núero, 5.




Antiguo oficial de D. Carlos Baitz T o r r ijo s , 49.
Se componen todas clases de re­
lojes con perfección y economía. 
Composturas garantizadas á 3pesetas
L e v a d n r a  s t a u f f e r .—El mejor reme­
dio para la diabetes y enfermedades de los 
furúnculos.
M a r i n e .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y más eficaz remedio; 
muy nuevo.
T l i i a l i ó n . —Para la gota, reumatismo y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
T i m o l i n a ,  de uso interno y externo. Ca­
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela y otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo­
gos.
H y p a tla . — Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—  
Granada, 61.— Málaga.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS 
M E
FELIX SAENZ GALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas 
en artículos de Sedalina desde 60 céntimos 
en adelante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
THE HOUSE ESPAÑOLA
S ociedad  A n ón im a  de créd ito  y  
segu ros  sobre  la  R enta  U rbana.
La Sociedad « T h e  H o a s e 'E s p a ñ o la »  
es la primera y única para garantizar la renta 
á lós propietarios.
Liquida con los propietarios mensual- 
mente.
Se responde á todo el tiempo de vacio.
Con un solo mes al año que se pierda de 
renta, se paga la prima anual por triplicado. 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
E nrique E duardo de C abrera 




SUCESORES DE MIGUEL PDNCE 
Alameda, 6 y  Oastelar, 22
Queda abierta al público la acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema de chocolote,man­
tecado leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
Café Sport
d iaS o r b e t e  d e l
Crema Parisién y fresa.
Desde mediodía avellana y limón granizado. 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real y 
medio. ■>:
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
atcaan8gai9-<9-
L A  R IÑ A  D E  A N O C H E
Tres heridos graves
Por hiotivos insignificantes en realidad, 
pero perfectamente explicables, riñeron 
ánoche tres hombres á navajazo limpio, 
asestándose tan rudos y certeros golpes 
que á los pocos instantes caían al suelo 
los. tres, gravemente heridos.
Él suceso ocurrió á las hueve.
Como el tiempo apremia y el espacio 
falta, entramos á materia sin más preám­
bulo.
Riña de niñas
En la easa núm. 5 de la calle de Pérez 
de Castro, que tiene entrada por la de 
E. Domínguez Avila y salida por la del 
Cauce, habita con su familia Salvador Gi­
ménez Postigo; y en la de enfrente, en la 
núm. 4 vive con la suya Pedro Quero 
García.
Ambos tienen hijas pequeñas que sue­
len jugar juntas; pero anoche por un quí­
tame allá esas pajas riñeron las mocosue- 
las.
A los gritos de ambas salió Salvador 
Giménez,y ál separar á las muchachas pe­
gó á la hija de Quero.
Este que, atraído por las voces, acudía 
tarabién^ A intervenir en- la contienda, 
acompañádo'"de.jii hijo Miguel, joven de 
diecinueve años, se  indignó al ver la ac­
ción del Giménez y ehípézó á disputar 
con éste.
Hiña de bombines
Los tres hombres se acaloraron de taf 
manera, que ápoco salían á relucir las he­
rramientas.
Por muy pronto que las personas que 
se apercibieron de la cuestión quisieron 
mediar, llegaron tarde,pues segundos des­
pués de empuñar las armas, caían en tie­
rra los combatientes, bañados en sangre. 
A la casa de soeo]*ro
Inmediatamente los lesionados fueron 
trasladados á la casa de socorro de la ca­
lle Mariblanca, acompañándolos por buen 
número de curiosos, que én voz alta co­
mentaban el suceso.
L o a  b o M d o s
Los primeros en llegar á la casa de so­
corro fueron Pedro Quero García y su hi­
jo Miguel Quero García, entrando poco 
después Salvador Jiménez Postigo.
Acto seguido ordenó e! médicp de guar­
dia,‘ señor Rivera Pons, se colocaran en 
tres habitaciones distintas al objeto de 
que no pudieran hablarse ni presenciar las 
operaciones.
Inmediatamente acudió el facultativo 
señor Casermeiro, encargándose de pres­
tar asistencia á Pedro Quero que presen­
taba una herida punzo cortante de cuatro 
centímetros én la parte inferior y lado 
iquierdo de la región pectoral, de pronós­
tico grave.
El señor Rivera Pons y el practicantíe 
señor Z^bra, que casualmente se hallat«á 
en el mencionado establecimiento benéfi­
co, apreciaron á Salvador Jiménez una h<í- 
r|da punzo cortante de dos centímetros oe 
extensión y bastante profundidad en el hí» 
pocondrio izquierdo, calificando slí estado 
de grave.
'También curaron el señor Rivera y e! 
practicante señor Romero López, á M ¡- 
guel Quero, una gravísima herida punro 
cortante de dos centímetros en la región 
precordial, otra incisa de seis centímetros; 
en la región costal ante-inferior derecha y  
otra de dos en el hipocondrio de igual la-* 
do, de pronóstico grave. 
Deelapaeién de losberidos
Interrogados los Quero por el Jefe dé 
vigilancia, manifestaron que habían sido 
heridos por Salvador Giménez, aseguran­
do éste que solo lesionó a! padre y qup 
seguidamente tiró la faca al suelo.
Por el contrario decía Miguel Quero que 
él con una navaja asestó un golpe á Gi­
ménez, no siendo cierto que hiriera su pa­
dre á aquél.
Al Hospital
Después de curados de primera inten­
ción, habilitarónse dos camillas en las que 
fueron traslados al Hospital civil, Pedro 
Quero y Salvador Giménez, acompaña­
dos del agente de vigilancia José Marios 
y el sereno Zambrana.
Los óleos
En vista de la gravedad en que se en-, 
contraba el joven Miguel Quero dióse 
aviso al Juzgado instructor de guardia, 
que era el de la Alameda, y á la parroquia 
inmediata, acudiendo momentos despué'?; 
un sacerdote que administró los óleefe al 
lesionado.
Autopidades
En los primeros momentos se persona­
ron en la casa de socorro el jefe de vigi­
lancia Sr. Sáez Sobrino, el inspector se­
ñor González y numerosos agentes y se­
renos.
Una gracia
Interin curaban á los heridos, se produ­
jo gran alarma entre el numeroso público 
que se agolpaba á la puerta del benéfico 
establecimiento, á causa de tocar un niño 
el pito de carretilla.
Las mujeres, especialmente, pusieron el- 
grito en el cielo.
Agravación
Como se agravara por instantes Miguel 
Qúero, al extremo de inspirar su estado - 
serios temorés, el Sf. Rivera Pons admi­
nistróle varias inyecciones hipodérmicas 
que le hicieron reaccionar por lo pronto, 
pero esperábase un funesto resultado. 
Juzgado
A las diez y cuarto, hora en que n esre ­
tiramos de la casa de socorro, aun m -liá 
bía parecido el Juez y si sólo el escrib nq' 
que aguardaba la llegada de don C Rld 
Ponte de un momento á otro.
Blogios
Hemos oido hacer grandes elogios ÍSá 
la habilidad y rapidez con que los señoua 
facultativos practicaron la cura á los h e -• 
ridos.
B1 juez
A las once, según nos dijeron, llegó el 
juez de instrucción señor Ponte, ante el 
cual declaró Miguel Quero con suma di­
ficultad.
Al Hospital también
Después de hacer su declaración, M i­
guel Quero fué llevado al Hospital civif 
con grandes precauciones á causa de la 
extrema gravedad en que el infeliz se ha 
liaba.
Las armas
Las armas con que se agredieron Ion 
contendientes eran navajas pequeñas á 
juzgar por el dicho de los heridos,, pues 
aunque se buscaron no parecieron.
Noticias de la nociie
Cambios de MálagaDÍA 13 J u n io
París á la vista . . . de 11.25 á 11.36- 
Londres á la vista . . de 27.95 á 28.02
Hamburgo á la vista. . de 1.366 á 1.368DÍA 14 J unio
París á la vista . . . de 11.40 á 11.56
Londres á la vista . . de 27.98 á 28:03
Hamburgo á la vista . de 1.367 á 1.368
Junta dé D efensa .—-Esta entidad ha , 
dirigido á las Sociedades locales, prensa 
etc., una circular con objeto de que asis­
tan representantes autorizados de ella, á 
la Asamblea que se celebrará el lunes 17 
del corriente á las ocho y media de la no­
che en el local de dicha Junta, Plaza de! 
Obispo núm. 2.
Esta reunión tendrá mucha importan­
cia."' x ,
CámaÉS^ 4® C om ercio .—En el lo ca !, 
de la Cámara Comercio hoy sábado á 
las dos y media de\la tarde se verificará 
una nueva reunión de Ips comerciantes é 
industriales interesados éiiJos proyectos 
de ley de alcohol y supresión de consuihps 
sobre los vinos.
M ejora  n ecesaria .—Los vecinos ¡de 
las fificas comprendidas en el camino de , 
lás Dehesillas ó corral de las Vacas que’ ■ 
conduce desde el Barrio de Huelin al siifb V' 
donde se construye la.casa de Miseríepr-..: 
dia, se quejan amargamente dei abandono^ 
en que se encuentran aquellos sitios, por ' 
los cuales es imposible transitar á causa 
de la cantidad de polvo, que hace el aire' 
irrespirable. ' e
Precisa echar escombros ó grava en.'!
■ V ” ■ S
/■•'í
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dicho trayecto, y con poco gasto se aten­
dería a esta njejora gue és indíspensa-
C om is ión  p r o v in c ia l  de con sii- 
ssaos.—Numerosos industríales nos ex­
presan el deseo de que á la brevedad po­
sible se constituyera en Málaga la Comi­
sión provincial de Consumos, cuyo nom­
bramiento ^e acordó en el mitin del teatro 
de Cervantes, ;
Hace días sos visitó una comisión de 
obreros con el mismo objeto, 
ignoramos las causas 6 motivos déla
demora en la constitución de dicha Junta
ó  comisión.
Felicitamos á dicha sefíQíitá por su apli­
cación y é su reputado profesor Sr. Ba­
rranco,
E xá m en es .—En los exámenes veri­
ficados el jueves en la sociedad Filarmó­
nica, ha obtenido la brillante nota de so­
bresaliente en el octavo afío de piapo IS'̂  
simpática señorita Pepita Vilar SandOr 
vaU '
Le damos la más completa enhorabue­
na porel éxito* con que ha terminado su 
carrera.
Amenasi0,s.—La policía detuvo ayer 
á Fuensanta Bonilla Maldonado, domici-
M á la g a  e s ta c ió n  in v ern a l - ^ e  ha- del Calvo núm. 2,ppr amé-____^ •■-I V OC Ha nn7íir pnti itti rAi7r\l\roi* r*orcr̂ rír\ 5 dí-ío
en París el Sr. D. Ernesto Lowenstern, 
naciendo participe de sus buenas impre­
siones sobre la bondad de nuestro clima 
al sindicato de Banqueros de que es íe- 
presentente, para la edificación de los ho- 
Tí^emífífncm^ inmediaciones de
El Sr. D. ¡Adolfo Suarez de Figueroa ha 
sido el encargado de hacer la memoria, 
por 5o que deiitro de unos días marchará 
dicho señor a París y según se nos dice el 
prqj ’̂ecío en cuestión, ha despertado gran 
jeníusiasrao pareciendo que se cuenta 
con  grandísimas probabilidades de éxito.
iniormaremos á nuestro lectores de todo 
cuanto sepamos sobre este asunto de vi­
tal interés para nuestra población, 
C o irre lig ioa a rio .—Para pasar algu­
nos días aliado de su familia, ha llegado 
pe beyüia nuestro apreciable amigo y co - 
srehgionario don Antonio Serrano Fernán­
dez.
nazar con un revolver cargado S sus con­
vecinas Trinidad güiros Ruiz y María Flo­
rido»
_ C ria d ores  de v in o s .—Ayer tarde ce­
lebró sesión general la Asociación Gremial 
<de Criadorós Exportadores de vinos coii 
asistencia de los señores Ramos Power, 
^ueno, López Marín, Valls (don Pedro y 
don José), Kraüel, Lainothe, Scholtz, T o­
rres Rivera y otros señores.
Presidió el acto don Ricardo Albert.
Aprobóse la instancia que la Asociación 
.dirige al ministro de Hacienda sobre el 
proyecto de ley suprimiendo el impuesto 
de consumos de los vinos, acordándose 
.elevar una exposición á las Cortes relati­
va al mismo asunto.
S ocied a d es  B oon óm ica s .—A reque- 
nrniento de la Sociedad Económica de 
Falencia, la de Málaga envió ayer su ad­
hesión por telégrafo al señor Labra para 
ta reclamación que deberá hacerse á fin 
de quq se conceda representación á las' 
í>octedaaes Económicas en el' Conseiq 
^imánente de la Producción y del Co-- 
insrcjo, cuyo plazo expira hoy.
N o ta  brillante.---En los exámenes 
verificados en la Filarmónica, después de 
obtenido nota^dlso- 
e íS d  f  séptimo año de piano la
esíudrósa discípula Julia Granados Cruz.
lŷ aaaiMiiiiM imh ■
M il la s .—La alcaldía multó ayer á va­
rios individuos por infringirlas ordenan­
zas munieipales.
Reclam ad©.=-Ayér ai medio día fué 
detenido José Ojeda Maiyón, reclamado 
por el Juez municipal del disfrito de la 
Alameda.
A l  H o s p ita l.—Ayer füé conducido al 
Hospital civil, José Pabón: Rueda, qqe sé 
hallaba desfallecido en el Paseo de lá Fal 
rala.
S o lic itu d .—El mecánico José Sán­
chez Cervantes Í!̂ : pfé^enlajáosolÍGÍtúd in­
teresando formar páirte dé íé  ekpédíbióii
de obreros pensionádbs l^üe marchan al 
extranjero,
C e  v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salió para Granada el di­
rector de la Compañía de los' ferrócamlfes 
Andaluces, Mr: KeromnilSi
Para Córdoba^ D. rráncisco García 
Guerreró,
Para Madrid, D. Cándido de Tejada.
—En el exprés de las once y treinta lle­
gó de Madrid D. José Prados^ sooio dé iá 
caso mercantil Prado Hermanos.
De Cártáñia, D, José Salgado, 
r <fóce y cuarenta fué
á Sevilla D. Miguel Zaragoza.
—En el exprés de las cinco marchó ó 
Linares D. Francisco Hernández Montes.
—En e! cofféo general llegó de Cádiz, 
lionde ha desembarcado procedente de 
Buenos Aires, el apreciable joven D. Juan 
Carbón, ‘
E l g en era l S o to m a y o r . — Se en­
cuentra en Málaga, de paso para Madrid, 
el general Alvarez de Sotomayor, releva­
do del mando de )a plaza de Ceuta, como 
nuestros abonados 4aben, á causa de cier­
to incidente que ha sidó baétáhte comen­
tado.
C oa in oción ,—Antonio Escalona He- 
redia, en completo estado de embriaguez, 
,dió anoche una caída en la calle del An­
cla.
Llevado á la próxima casa de socorro,
mmm
se ie apreciaron síhtomas de conmoción 
cerebral.
Pasó al Hospital civil.
B ofetada . Antonio Gil Sepúlveda 
dió ayer en el Matadero una tremenda bo- 
íetadaá' Jpsé García Ruiz, quien tüyo que 
sér fcürádb éh íá casa de sócófro dé üha 
fuerte contusión en la cara.
O tra r iñ a .—En Fuengirola riñeron dos 
sujetos por motivos que se desconocen, 
recibiendo uno de ellos,llamado José Gue- 
ítéfo Lópé2, cuatro heridas pun¿ocortan- 
tés, en diversas partes dél cuerpo.
Él Guerrero se presentó ayer fardé en 
la easa de sofcbi’tb dé la cállé'déi Cerrojo,
siendo curado de primera intención y pa- S 
éando luego á su doraidlio. r  *
r Jar­
en el
D esgra cia d o  accid©nte.---A ,
de ocurrió, un desgraeiádo acciden 
Muelle -Vieja;, cérea dé la Ádíjahá; ., 1 
'Proximáméíité a lás sieíé tránsiíai)a por 
.dicho , sitio un carro de bolsa qué atro­
pelló á José Alvarez Jafaba, causándole 
una profunda contusión con fractura pro-
■' y
nos.
En el sitio de la ocurrencia oímos decir 
que el Alvarez fué víctinia del atropello al 
intentar bajarse del mencionado vehículo.
' Él herido fué llevado á la casá de sodo- 
rro de ía éalle Aléazabillaj donde lo étÍT 
ráfon, pasando más tarde al-Hospital civil 
en grave estado. ''
El. cr im en  de Santo P ita r .—"Ayer 
le fué practicada la autopsia á los cadáve­
res del matrimonio asesinado en Santo Pí-
—bn poder del juzgado obra un cuchi­
llo de grandes, dimensiones, con el que se 
supone que Juan Castán cometió los, ase­
sinatos.
—Continúa sin capturar el autor de tan 
horrendo hecho.
U na ca rta .—,Sr. Director .de El  P o p u ­
l a r .— Presente. — Muy señor mío: Ha­
biendo sido rétiradá la denuncia puesta 
por el Sr,,, Thies contra ,D., Agustíii Ro­
dríguez Gálvez del Postigo, ruego á us,- 
ted lo haga constar en el periódico dé su 
digna dirección, al propio tiempo que le 
manifiesto no haber nadie salido á bus­
carme, por cuanto yo fui á pedirle expli­
caciones á dicho sujeto de la denuncia, 
féspecto al asunto, teniendo pendiente una 
querella contra el Sr. Thies. ■
Sin más, queda de usted atentó afectísi­
mo 8,. s.j q. s. m. b., Agustín Ródriguéz.
Málaga 14 Junio 1907.
Síc., Puerto Parejo, 12, plaza.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron los siguientes señores:
Hotel Victoria.—Don Antonio Beríiíez.
Hotel Colón.—Doña María Antonia 
Quesada, don José Viñas, don Ramóji 
Mengor y don Eulalio Narvaez.
FranciscoFonda La §fitáñleai-""Den 
Castillo Fernández.
V ia je ro s .—En los trerjes de ayer lle­
garon los siguientes viajeros: •
Don Francisco García, don José López, 
don Serafín dei Rió y señora, don Celso 
Pérez y  M p tá f doña, Soledad Vicuña, 
don Camiio Peralta, don Máníleí Mler, 
don Pablo Talayera y señora, don Gu­
mersindo Soler é hijos, don Antonio Be­
llo, don Rafael Mercado, doh Francisco 
Castro, don Andrés Torres, don Antonio 
Pérez, don José'M.*" Carreto y don José 
Hqms y señora.É n la c e .—Nuestro paríículaf amigo don aiyad,pr Rpbledo contraerá ínrevemeníe con la bélla séñorlta Dolores Cha-^parro.
’ :^eirisJp, dle iñsfcruGoióa.—El próxi- 
■fúq úoiñÍn|a,á las ocho de su mañana,ten- 
xirá l i ip f  eñ já ¡yia.áa típ foros una revista 
Idel material é íusfruCCioU dfe íá Brigada 
ide bomberos.
líis ta ia c ión .—En las playas de San
Andrés han comenzado los trabajos para 
insláiai ÍPS baños de la Concepción.
E n ferm a .—Hállase enferrííá, safríéndo 
un ataque grippal, la señora doña Doíó- 
res Anón Ruiz, esposa de nuestro paríi- 
cular amigo don Celestino Martínez. 




Numerosas perspnas que no pueden 
asistií; de hüene á las representaciones 
qiie se dan en este teatro, han suplleado á 
la empresa que en la función de la tardé 
del prójimo domingo, repita la preciosa 
cómetíiá en dos actos de Ramos Carrión y 
Vital Aza, El §r. Gobernador en la que 
taptoise distingue el Ér.,Espaníaleón y los 
demás artistas que forman su compañía.
Dispuesta la empresa á atender cuantas 
observaciones le dirija el público, ha or­
ganizado para diphp día un escogido pro­
grama en el que flguia la citada obra.
Teatro Vital Aza
La función de moda de anoche estuvo 
muy concurrida en ambas secciones.
Debutaron nuevos artistas que realiza­
ron trabajos y ejercicios muy notablps 
que agradaron mucho al público el cual 
los premió con grandes y merecidos 
aplausos.
La variada función que se anuncia para 
esta,noche, consfa de dos seccipnes, 
Tomarán parte, en la primera, Ips musi- 
caleis virtuosos Mme. Camille y Mr. Con- 
cher; la estrella ecuestre Sta, Concettina 
y los 3 Qamons, reyes del tapiz, con el 
perro acróbata Nichf.
En la segunda sección presefiíárfínse 
la intrépida funámbula Misé. Alexandrine; 
láá áüñ hermanas Cardinaíl, acróbatas á 
caballo; los chiStoaós y populares clowns 
Giacorao, Munich y  Toufto Grice (hijo); 
y ía intrépida domadora Míss Marguerite 
con sus cinco íéones, bailando aquella, al 
finalizar ésta exhibición la. danse serpen- 
Uñé,
Él programa íio p»ede ser más intere­
sante.
Destinos y vacantes
Secretario dél juagado municipal d« Al- 
cafáz (Albacete).
Médico íitular'de Briones (Logroño).
Veterinario é inspector de carnes de 
Santurde (Logroño).
Guardias municipales nocturnos: dos 
plazas vacantes en Bót (Tarragona).





Círcúiafes deí Gobierno civil referentes á 
orden público.
; —Proyecto de un diquede defensa en ei rio 
Ouadalhofce.
—Edictos de varios Ayuntamientos. 
—Requisitorias de diversos júzgadós.
—Coj^finuación del proyecto de Ley sobre 
régimén de Administración local.
civil
Juzgado de la Merced 
Defunciones; María Garrido Moya, José 
Rico Sánchez y María Guerrero Pastor. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Aranda Maffíri y An­
tonio Navarréte Moya.
Defunciones; Manuela Hueso Moneada, Mí* 
guel Fernández Hidalgo y María Muñoz Lafa.
Hptas pii»3«i$im«9
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciérvana», de Almería.
Idem «Minerva», derCádiz.''
Torpedero de guerra inglés núm. 93, de 
Gibráltar.
Buques despachados 
Vapor «Ciérvana», para Algeciras.
Idem «Illovo», para Rotterdam.
Idem «Cabo Nao.», para Almería^
Torpedero dé guerra inglés húm. 93.
Olisei^vaeitíiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 
Barómetro: Altura media, 763,75. 
Temperatura mínin»a, 17,9.
Idem máxima, 28,0.
Dirección del viento,N. O.
Estado del cielo, celajes.
Idem de la mar, rizada.
Estado demostrativo de las teses 8at;rifí» 
cada^ qa el día 13, sp peso ea canal y deree.ho 
de adeudo pór todos conceptos:
23 y a ^ n o  y 8 terneras, péso 3.242,750 kilo- 
gramos; pesetas 324,27.
52 lanar y cabrío, peso 543,500 kilogramos; 
pesetas 21,72.
,17 cerdea, peso J .444,000 kilogramos; pe­
setas 144,40.
Jamones y  en\butído?, 27,G00 
pesetas 2,70.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5 .2^ ,750  kilogramos.
Total de adeudo: 5QÓ,84 pesetas.
' C®IKl©3Blt©j*ÍOS'
Recaudación obtenida en eJ diá de ia fecha, 





—¿Con que se casa Usted?
- S í .  , . . . . .
—¿Con. quién?
— Con una viiida.
—Pues tenga usted mucho cnidado. Los co­
razones de las viudas son como las cóm odas 
de las casas de huéspedes. Siempre se en­
cuentra en sus cajones algo que se ha dejado 
el huésped que se ha ido.
—Niño, toma un poco de carne.
—río quieromamá.
—¿Por qué, hijo mío?
—Pprqne if) í?r<^ihe la doctrina.
—Pero si la doctilua no habla de eso.
—Sí, mamá; dice que>Já cafáé es uno de 1 os 
enemigos del qlma,
Gruerra, F uentes y Mgabeño
Oaletsi
 ̂ Vi§ita  ̂ía venía del yerno dp Conejo,,donde 
encónfráréi’s magníficos mefendéros con Vis­
t asmaj ; .  . ,
Servicio esmerado y éconómiep.Vinos dé tbdas marcas.
«ana
ESPECTÁCULOS
TpATRO-ClRCO VITAL A Z A .-G ran  com­
pañía Alegría.
Esta noche,; función variada que constará
de tres secciones: ía primera á las 3 ít2V la- - - j ,segunda á las 9 li2 y la tercera á las 10 Ij?; 
em la que tomarán parte celebrados artistas y 
Mlle. Marguerite con sus cinco leones y los 
tres Gamons.
Entrada general para cada sección, 25 cén­
timos.TEATRO L A R A .-r  Compañía cómica dé D.Juán Espgntáleón. ,A las 8 ri2.—«Á primefa sangre»:A las 9 f}2 (sección dqble).!r-«El genio ale­gre».
Entrada de grada para cada sección, 15 
céntimos; para la doble, 20.
TÍ'ipogfaiíá de ÉL PbPtÍLÁR
PUÑOS 0RHZ &  cusso DE HDT0B PDODDDia!M ilá n  1 8 0 6 , Q r a n dLa más alta reeom pensa
, L o n d r e s , B r u s e l a s  y  L i e j a ,M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,
> ip.. . „ Magfjiíflcos piuiiios desde 3 0 0  pesetas ea. adelante, aSnaeiones á, 3 pesetas
PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERQ.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
B om estiea  bob in a  cen tra l
Iá misma que se emplea universalmente para las familias en las la-
Máquinas “ S IN 6 E R ,, para coser
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares,
. Máquinas para toda industria eh que se emplea la costura. T p is  los Bjeáelos I  P illa s  2‘80 s « ! ! f c ~ » s 8 ^ CitótogsilnsWft qne se da gratís
Lá Oompáftíá Fabril íámger '
Concesionarios en España ADCOCK y
e n  l a  p r o v i n c i a  d e
-A n ieqn éra ,'^  8 ,  X n c 'é n a ,
C.a.
Illdla^a, 1 Aiig^ei^ l . ’-^ i f  
R o n d a ,  8>, C a r r e e a  R s p i n á l ,  9  
y é lesB —J l á l a g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,  7 ,
un bonito piso con agua abun­
dante eri la hacienda de Santa
Amalia, á 20 miiiutós de la póbla- 
i Puertación. Para su ajuste eri . ____
NqevañO, (tienda de comestibles)
Sociedad laó n iiK a Florida.--l
P R IM E R A S  M A T E R IA S  para ABO N OS.
SU P E R F O E A T O S  de todas graduaciones
Sulfato de A M O N IAC O , N IT R A T O  de sosa. 
SA LE S D É  P O T A S A  y
^  ' E  O  f l  S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S u c u r s a j l  © l i ,  J S I á l a j g 'a r j  É a l i t r ®  9
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
Arados B R A B A N T  y  R U D -SA G K
Gradas y  Sembradoras ^ N  B E R N A R D O
Segadoras y  Ataderas D E É R IN G  ID E A L  
, , , , . . Trilladoras R U STO N
y  demas^aparatps para la A gricu ltura y  V in icu ltura.— Instalaciones de rie­
go m ovidas a sangre y  m otor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.-
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Direetor: Juan H. Scbwappt^
 ̂  ̂BUEN SURTIDO
^Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, *--------------aiu jr iuc, uiinio, tam ices, secante.
nrochas, pinceles, colas, jelatinas, colores de ani- 
liías de todas clases, alcohol desnaturalizado, drogas en general
C p m ía to ^ M á la g a ;"* ’ <1̂  la Paniega, número 43 (antes6W DEirajl I
A 1 j de Lai?ios, niim. 1
( Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos. Licores v el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte. u cores  y el
E'e S irve á d o m ic ilio .—A  d ia r io  H oreñ ata  do Oñufa
Casa fundada en 1873
GIMENE2-CUEIHCXORTOPÉDICO ^
P a s il lo  <IeG uim b^>áaM iV ni q(PRÓXIMO A LA lOLESf -. 3
> A  DE S.úNTO DÓMIÑGO)
,P reú .M „ en varias
Í O r? e f i m i f  internacional de Hi-
Medallas dé Oro, GranDípav.ua en ei c
giene de 1898 y Medalla de o n 1^ 0  — ---------------
_ M u e b l é a
Dormitorio completo es,tiIo in- 




Se necesita uno. Informarán 
Pasiilo de Santó Domingo nú­
mero 22. i 9
i n d é n á i d á  
C om pañía  In g lesa
The Lirerpool&LoDdináGlobe
ESTABLEGÍDA EN LIVERPOOL ÉM 1838 
Capital y Fondos de Reserva, 200 millones de pesetas 
 ̂Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de ios accionista? de es­
ta Compañía, contrario ai principió establecido en casítadás 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circiiiistan- 
cia á los inmensos reculsofe dé qué dispone ia Compañía,' ofre^ 
ce-á los asegurados la más sólida garantía para él cumplímien- 
tp de su? compromisos.
, Dirigirse á sus Agentes* A, UTRERA y HERM ANO.-Te- 
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de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
oos Kilóiuetrp? de esta ciudad, camino de ruedas, een osho habiía-
^̂‘^adra, éóehera, córr^  para 
gallüias y ihedia fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
a l q u i l a
piso compdo y económico, en la 
, d® la Paima, frente aí
I f  ríuA^r piñta ha­ll  Calle Ventura Rodríguez, con-
rfvít í  Guardia
rhlr almacén y co»
enera, .informes Confitería de 
y,..d-Cubana!> , Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
á ía lle r  de pintuíra 
' db .
B l i x i p  C r l® e »
C b ll-jja . © t  C .%  P a r í s
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden' de raade>a de f ’H
H arífw d  para uvas y pasas, y doble fun daípL abarriles de vino, con arcos de hierro^ ^ ■Dar̂ n razóq-Hijp y Nieto de F; Ramos Tellés-Máíagá.
J t i t e
: Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, mutaciones á mármoles y 
maderas, parecido éxtráórdina- 
n<^ transparentes y fpdoílo cón- 
cemieníe al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los sefio- 
se tienen preparadas 
al efecto: muestras de hierro, á 
Td ta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
trabajos se
hacen tanto dentro cbmo fuera 
rie la población. 14 Grama 14.
P á b M á a  d e . M é l ©
M c s .F t e ,  ■
_ Pozos Dulces número 44.
5e vende por kilos á ptas. 5*25. 
Y  por arrobas á pías. 2.
P 1
postre sabrosísimo
para seis peíspnas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresâ  Límc5n. Vainilla, 
Cafó, OiK)coÍate, Almencira, Síaráll® 
ja, Frambuesa, y PIstacMo.
f i© Í a d o s < « O o n  e l B l a n — 
puede h acerse  un  ñ elado  d e lic io so  d e  todas 
esencias; para  e llo  no h a y  m ás que 






s A n d A L ó  .‘ ’ I Z A
M IU  P C S E T A S
ülane preMot. capsüias ps 8>.Nn»3.0,« 4f a<WOS*>i,:|
8a HtAlOIí, etc-, inejbias que las d'?, ;  íZ,.ú, de Barcelona, y
ĉuren uiés,p.'(miW J aá SNF^RMRh-ái-
urinarias Preíriiadú coiÍ med 'f6 eii ía líkpcsi-
cjdH de Báf.ésió.nÉii, ÍS38; Gran Goncárso üc Paría, 1886, j  uran 
Preinio eií Í£( de Suez 1898. Exito crotóenle'desde 1878_. Uajioes
Bprobadas y récomendaSas, por le? Reales Acadamiss de B^rct- 
lona y Maiíorca. Varias ¿orpoi^crones científicas y renombrado»
diarlamerite las proscriben, reconociendo ventaja 
bre sus 8imiláf0a;=-Prasco 14 realea.~Fa,rj»^^Ííi del. I)r; PIAA, 
Plaza dol Pino, 6, Baícsiona, y prindipaies dé España 
ca. Se remiten por cpfrQp ^atlcipejído su valor.
y Améri-
j iPé.diá Sándalo Pisé—SésoSiifiad’dd Ida inuiMioaoi'
pqpositqiPl© ©u Málaga B.
O P T IC A  Y  R É L O J E R IA
G« N^vAiqas, llueva» 0.^11 Alaga
' Lentes y gafas monta­
dos al aire y con aros en 
pro maciso chapeados con 
oro,, doubíé nikely con­
cha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, lar- 
gavistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa líquidos 
lupas.— Armazones, len­
tes y gafas para cristales 
montados al aire y con 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril.-r- 
Cristáles de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca, primera calidad.—Iso- 
métropes,, F1 jnts, Cr own, 
*1.,. blancos, azul coyal y ahu­
mados.—Inmenso surtido, en relojes extraplanos délas m ejofes mar­
cas.—Depósito de los relojes LONGÍNES.
H r > v e d a d  e n  p e l a j e s  d e  p u l s e r a
La mitiirg ffliiú e  A n w a
Precio 65 céntimos cada cajíía
Al por mayor Compañía Mixevol, 
San Sebastián
A. Hodgson
C J a sa  e s t a M e e i d a  e n
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
C o n s ta s , Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, WMs^ 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas
casas inglesas y francesas. ,, ;
.&ran fábrica de SodarWater y Limuñada
Esta casajíaríicipa á stí distinguida clientela que ,á partjr de 
primero deTebrero vende por raciones lós ácreditados Jamo­
nes de York, cogidos al precio de 1 peh'eta, por ración.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de fine­
sa para todas las industrias. Esmeriles de todos los números; Papel 
pél íí|a. Purpurinas dé todos los-colores, (barniz especial ^para dar­
la). Óro fino, naranja, pipceles^ para doradores. Alcohol desnatura­
lizado. Droguería de I.eivá, Marqués de la 'Paniegá número 43. (An­
tes Compañía). Málaga;
por temporada úna magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi- 
fttim  áltá? junto allGuadalmedi- 
na, con camina dfe carruaje has­
ta la puerta. Rara su ,aj usté calle 
de MÚrririó Mazóri número 15.
s r e H d e h  _
Una mela (Je doce cubiertos 
en.veÍHíicinc«;0e?etas. Qtra_ dé 
nogal seminnevá' de seis cuWer« 
tós. Dos de mármol rojo, pié de
bronce, propias para jardin. 
Vendeja Í7'principal.
in eta les
Aprendiz avéntájádO, cpri 
sueldo se necesita. , ‘
Razón en ehtá Adrriínisíración"rwrr̂ ^̂ .̂ T'Wnjiiwiiiiii
meritorios para, lá'yphcina? dq 
la Sociedaq béfé.ppra de ías 
Propiedades Rusliéqsj ■ Utbana, 
Industriares y^GóméÁ:ialés. Hó-
ras de- oficinas de 8 á 12  y ■ de 
14 á 18.—Cister número 28.
, o f2 * e e ©
Persona fprmaL de intachable 
conducta, buenas referencias,, y 
garantía, se ofrece para cobran­
za admínistradorfié fincas, ó c o ­
sa análoga. E¿ esta admiriisí ra­
bión inforraárán.-
un piso bajo pri cálle'dé ía Victo­
ria; nümero 40.
Darán razóh en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
B n  R o n d e , /
En finca de campo, á  ̂menos 
de dos kilómetros de la; pobla­
ción, se, alquilan habitaciones 
ainuébiadas. Hay bonitostpaspos * 
y jardines, con água ábuiidán'íé; 
Informarán calle de Qs-áriada nú­
mero 126,hegundo,
Lómisioiiista
Se desea iina persona de bue­
nas relacíonés para trabajar áriti- 
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia, 
Gondieipnes facilitarán calle 
Ferrándiz Í9 de 1 á 2 tarde.
Inútíj presentarse sin buenas 
■referencias.
€)li»itjano R en tista
Légálmente autorizado, cono­
cido, por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y, pronunciación á precios 
Eumamrinte económ icos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á  3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el doloi* de muelas en 
cinco minutos. Alainos 39' bajo.
i Q f  h é l a d o s
El abastecedor de las. neve- 
rias dé Málaga y su provlnciá 
ofrece al público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.
Esquilache, 8 (antes Horno) 
Perchel". Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa dpi Abuelo.
iSe traspasa
un es.íableííimieníp de yinps en 
el camlri'o de Ánteqúera (Teañ 
.nps} fuera del raiJiQ; Para infor 
mésj callé San Rafael número 12
u-i,iiaDitacióbfiiS aniiiebl3da!| ejx sj-.'
tío céntrico, con asistencia ó ŝ iri 









üertas y ventanas en buen éis- 
:ado.—Cister 13, Carpintería.
■ é i\ ' " 'É t
